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La investigación titulada Gobierno Electrónico y su incidencia en la modernización de la 
gestión municipal del distrito de San Luis, 2019, tuvo por objetivo determinar cuál sería 
la incidencia del gobierno electrónico en la modernización de la gestión municipal del 
distrito de San Luis, de implementarse este en la Municipalidad del este distrito. 
La investigación se encamino hacia un enfoque cuantitativo, debido a la naturaleza 
que adoptó para el tratamiento de la información y cuyo diseño fue no experimental y 
transversal o también llamada transeccional. La población total de esta investigación 
estuvo constituida por los ciudadanos del distrito de San Luis, cuya información fue 
obtenida del Censo Nacional 2017 elaborado por el INEI. Para efectos de la muestra se 
realizó con 100 ciudadanos del distrito de San Luis. La técnica empleada fue la encuesta 
y los instrumentos fueron los cuestionarios, la misma que fue validado a través de juicios 
de expertos y determinando su confiabilidad el coeficiente del Alfa de Cronbach y la 
escala de Likert. 
  
Los resultados de la presente investigación concluyeron que la variable gobierno 
electrónico, del mismo modo que las dimensiones que la secundan como son: Externas, 
Internas, Relacional y Promoción, cuyos niveles de percepción muestran niveles de 
regular y excelente; con excepción de la dimensión promoción. No obstante, los 
resultados de la aplicación de las pruebas de regresión logística ordinal indicaron que la 
implementación del gobierno electrónico, tendría una influencia positiva en la gestión 
municipal y en la modernización de la misma.   
 






The investigation entitled Electronic Government and its impact on the modernization of 
the municipal management of the district of San Luis, 2019, aimed to determine what the 
incidence of electronic government would be on the modernization of the municipal 
management of the district of San Luis, if this in the Municipality of this district. 
The research was directed towards a quantitative approach, due to the nature it 
adopted for the treatment of information and whose design was non-experimental and 
transversal or also called transectional. The total population of this research was made up 
of the citizens of the San Luis district, whose information was obtained from the 2017 
National Census prepared by the INEI. For the purposes of the sample, it was conducted 
with 100 citizens of the San Luis district. The technique used was the survey and the 
instruments were the questionnaires, which was validated through expert judgments and 
determining the reliability of the Cronbach's alpha coefficient and the Likert scale. 
The results of the present investigation concluded that the variable electronic 
government, in the same way as the dimensions that support it, such as: External, Internal, 
Relational and Promotion, whose levels of perception show regular and excellent levels; 
with the exception of the promotion dimension. However, the results of the application 
of the ordinal logistic regression tests indicated that the implementation of electronic 
government would have a positive influence on municipal management and its 
modernization. 
 
Keywords: Electronic government, Municipal management, modernization
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I. Introducción 
En una época en que los fraudes y la corrupción son un tema que ha generado mucha 
incertidumbre en el ciudadano, la aparición del Gobierno electrónico como parte de la 
modernización del Estado es una condición necesaria y adecuada para un país que sufre 
las consecuencias de una inadecuada gestión pública. El gobierno electrónico y la 
modernización del Estado es una tendencia mundial que ha ido cambiado tradicionales 
prácticas y antiguos modelos de negocio para dar paso a reformas administrativas e 
institucionales donde la innovación, la tecnología y el enfoque a la satisfacción del 
usuario es la misión por la cual se suma todo esfuerzo.  
Sin embargo, estos problemas no son exclusivos del Perú y tampoco de los 
gobiernos en América del Sur. En Europa, según la Comisión Europea declaran en su 
visión que para el 2020, las administraciones e instituciones del Estado de toda la Unión 
Europea deben ser gobiernos abiertos, eficientes e inclusivos, proporcionando a la 
ciudadanía servicios en línea, personalizados y amigables para ser usados por la 
ciudadanía (Enrique, 2017). En Estados Unidos, mediante la plataforma challenge.gov, 
promueve la innovación abierta en línea para publicar los problemas del sector público y 
además promover las buenas ideas de los ciudadanos con la intención de aumentar la 
innovación gubernamental (Mergel, 2017). Del mismo modo, Korea del sur inició la 
implementación del gobierno electrónico desde el año 2002 (Suk & Chung, 2016). 
En Latinoamérica, en países como Ecuador el nuevo enfoque de la administración 
pública trae como efecto que las instituciones del Estado efectúen una serie de cambios 
en busca de una mayor eficiencia y satisfacción del usuario, haciendo que estos últimos 
se acerquen a los organismos del gobierno (Albuja, Medina y Herrera, 2018). En 
Venezuela, el gobierno electrónico no solo favorece a la ciudadanía, brindando mejores 
servicios e información en tiempo real, sino también a los empleados del sector públicos 
en cuanto a la capacitación y mayor participación en las decisiones del gobierno, al sector 
empresarial brindando información y servicios administrativos haciendo uso del internet. 
En el caso de Colombia, este es uno de los países que más esfuerzo le ha puesto para 
instaurar el gobierno electrónico en su aparato público (Gomis, 2017). 
A nivel de gobierno a gobierno, mediante la coordinación intra gubernamental 
entre instituciones del sector público (Cuédez, 2018). En Chile en el sector público 




imagen al Estado que se acerca de esta manera al ciudadano mediante el gobierno 
electrónico con la intención de darle un mejor servicio (Gutiérrez, 2019). 
En el Perú, el gobierno electrónico tiene sus inicios en el año 2000 con un punto 
de quiebre que experimenta nuestro país, dando inicio a un nuevo siglo que trae consigo 
cambios importantes en el aspecto económico, en el aspecto social y sobre el área 
tecnológica y las telecomunicaciones. En este punto donde el gobierno toma la firme 
decisión de ser transparente ante la sociedad sobre su gestión, estableciendo de esta 
manera las políticas generales para la difusión y promoción del uso de internet a nivel 
nacional desde el año 2001 dando lugar a la implementación y uso de las tecnologías de 
la información (Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, 2013, p. 32). 
Con este antecedente el Perú da un paso hacia el uso de las tecnologías y 
modernizar de esta manera la gestión pública, con la intención de ser más eficientes en su 
gestión, al adecuarse a las nuevas tendencias (Johandry & López, 2017). Esta iniciativa 
se hace realidad mediante una red de servicios accesibles por internet, los cuales pueden 
brindar información a través de los portales de datos espaciales en todo el Perú, estos son 
alimentados frecuentemente por las mismas instituciones públicas que dan acceso a la 
ciudadanía en portales habilitados como el Ministerio de Cultura, Ministerio del 
Ambiente, de Producción, Transporte y Comunicaciones y algunos gobiernos regionales 
y locales, incluso en otros países ya se usan incluso los APP en la modernización del 
Estado (Henao, 2019).  
En tal sentido, el ciudadano puede tener acceso a más de 30 instituciones públicas 
del país, que ponen a disposición del ciudadano que desea informarse una serie de datos 
disponibles en 24 geoportales, 45 visores de información geoespacial, y 105 servicios de 
información registrados en esta Infraestructura Nacional (Presidencia del Consejo de 
Ministros, 2015).  
En la Municipalidad de San Luis, el uso de las tecnologías de información para el 
mejoramiento de la gestión de este gobierno local aún no se ha plasmado. Tal es el caso 
que la modernización de su gestión no es una realidad. No obstante, el gobierno central 
viene promoviendo el gobierno electrónico y la modernización desde hace varios años. 
Tal es el caso que esta municipalidad presenta dificultades como el uso excesivo del 
papel, las colas, las demoras en los servicios, las quejas de los vecinos, los procesos largos 
y engorrosos, la burocracia y otros temas relacionados son las dificultades que cada día 




En ese contexto, esta investigación trata de determinar la influencia del gobierno 
electrónico en la gestión municipal de esta organización. De tal manera, que los resultados 
muestren el nivel de importancia de esta tendencia en el beneficio de los contribuyentes 
y también en la gestión de la organización municipal. 
En relación a los antecedentes internacionales, tenemos a Przeybilovicz, Cunha, 
& Meirelles (2018), quienes presentaron una investigación sobre el uso de las tecnologías 
de información en los municipios, los autores señalan que los gobiernos municipales son 
los responsables de definir las políticas públicas de acuerdo con las prioridades locales. 
Así mismo que el uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, pueden 
cambiar el potencial económico de la región y generar nuevas oportunidades de negocio.  
Por otro lado, se puede citar a Mejía de Ramírez (2018), en su investigación sobre 
gobierno electrónico en El Salvador. La metodología que empleó fue descriptiva y de 
enfoque cuantitativo. En ella habla sobre lo importante que es el uso de las tecnologías 
de información en los gobiernos locales, sobre la utilidad que representa en la mejora de 
los procesos, en la eficiencia en el uso de recursos y en el desarrollo de un mejor servicio 
a los usuarios, garantizando de esta manera la satisfacción de los mismos. También se 
cita a Sour (2017), quien presentó una investigación sobre la línea de tiempo del gobierno 
electrónico en México. Cuya metodología fue descriptiva, expost facto y de enfoque 
cuantitativo. En dicha investigación la autora afirma que un gobierno electrónico permite 
la transferencia de información entre el gobierno local y los ciudadanos, pero también 
entre las instituciones del Estado, además permite ser transparente con la información que 
maneja la institución, aspecto que permite minimizar los actos de corrupción. 
En esa misma línea, Suing, Barrazuela y Carpio (2018), presentaron una 
investigación sobre los municipios en el Ecuador y la manera cómo abordan la 
sensibilización al ciudadano. Para tal efecto emplearon una metodología mixta, llegando 
a concluir que el desarrollo de la tecnología de información en los municipios del Ecuador 
se registra que no son de mucha utilidad, pues no brindan información de calidad a los 
contribuyentes, no les dan la oportunidad para realizar reclamos o presentar alguna queja. 
Finalmente se cita a Dibie (2018), quien presentó una investigación acerca de la 
efectividad del gobierno electrónico en Nigeria. La metodología fue cuantitativa, 
descriptiva y transversal. En esta investigación el autor concluye que las herramientas de 
las internet empleadas por las instituciones del Estado aún no han conseguido el propósito 




En los antecedentes nacionales, tenemos a Patrón y Díaz (2019), quién presentó 
su investigación sobre el procedimiento administrativo electrónico. Aplicando una 
metodología descriptiva, cuantitativa y transversal. El autor concluye que el Perú viene 
realizando esfuerzo por conectar a la población con el gobierno mediante las tecnologías 
de información implementadas en las diversas instituciones del Estado. Del mismo modo, 
Aspajo (2019) presentó su investigación para identificar la brecha del gobierno 
electrónico en una provincia peruana. La investigación fue de tipo descriptiva y 
transversal. Los resultados reportan que es necesario efectuar la digitalización de la 
gestión documentaria, aspecto que permitirá mejorar las condiciones de la institución y 
por ende permitirá dar un mejor servicio al ciudadano.  
Por otra parte, tenemos a Rodríguez (2018) el cual planteó una investigación sobre 
el tema tributario aplicando un sistema automatizado en las municipalidades. La 
metodología que se empleó fue descriptiva, correlacional y transversal. La conclusión a 
la que arriba el autor fue la sistematización del aspecto tributario en las municipalidades 
trae un gran beneficio a estas organizaciones al igual que a los contribuyentes. También 
se tiene a Valdez y otros (2017), quienes desarrollaron una investigación para evaluar la 
transparencia de los portales que presentan los municipios del sur del Perú. La 
metodología fue cuantitativa y descriptiva. En cuanto a la conclusión que presentaron que 
dichos portales presentan deficiencias en la información que exponen, los cuales son 
insuficientes y de baja calidad, provocando en el ciudadano desconfianza con respecto al 
manejo de los recursos que manejan estos gobiernos locales. 
Finalmente se puede mencionar a Villegas y otros (2016), quienes presentaron una 
investigación acerca del uso de las tecnologías de la información para resolver 
inconvenientes en una institución del Estado. La metodología empleada fue descriptiva y 
cuantitativa. Las conclusiones a las que arribaron los autores son: el sistema electrónico 
en esta institución es de mucha utilidad porque soluciona problemas de manera más rápida 
a los usuarios. Acerca de las bases teóricas de la investigación, en cuanto a la gestión del 
gobierno electrónico, se cita a Rincón y Vergara (2017), el gobierno electrónico consiste 
en la utilización de las Tecnologías de Información y comunicación (TIC) por parte de 
las gobernaciones y Municipalidades. De manera más simple, se trata de un Estado que 
emplea la tecnología para poder facilitar la gestión de la organización (Páez, 2015). 
Según Naser (2019), el gobierno electrónico es una herramienta innovadora que 
maneja continuamente los servicios que involucran la atención al Ciudadano, 




externas como internas, a través, del uso de las tecnologías de Información y 
Comunicación. Para la Organización de las Naciones Unidas, es “La utilización de 
Internet y el World Wide Web para entregar información y servicios del gobierno a los 
ciudadanos” (Presidencia del Consejo de Ministros, 2014). El gobierno electrónico se 
levanta como parte de los cambios y la modernidad de un Estado (Yáñez, & Reyes, 2019). 
Para Barragán y Guevara (2016), la gestión de un gobierno electrónico constituye el 
desarrollo y modernización del Estado, en función a la búsqueda de su crecimiento 
económico y social. En las organizaciones públicas ha sido una cuestión del máximo 
interés durante los últimos años (Lippez & García, 2016). Asegurando la equidad y la 
participación ciudadana a través de plataformas digitales y sistemas de información. En 
este orden de ideas, el gobierno electrónico, destaca cuatro (4) dimensiones básicas, tales 
como:  
Dimensión Externa.  Enfocada a la prestación de un servicio público al ciudadano 
o Usuario de la gestión de gobierno; en este sentido esta dimensión externa, plantean la 
integración e interacción entre el gobierno electrónico y el Ciudadano, con la finalidad de 
que estos puedan manejar información que le permitan conocer la gestión, con 
transparencia y confiabilidad (Rincón y Vergara, 2017). La dimensión externa, cuenta 
con algunos aspectos importantes, como: Nivel de servicio. Se refiere a la calidad del 
servicio basado en las TIC ofrecido por el Estado como herramienta para la interacción 
con el Ciudadano y la comunidad en general relacionada a la gestión administrativa 
(Armas y Armas, 2011). De esta manera el Estado realiza una triangulación entre el 
gobierno, estado y sociedad (Burneo y Carrión, 2019). 
Dimensión Interna. Tiene por finalidad reestructurar y diseñar los procesos 
administrativos, estatales y gerenciales de la organización, buscando su eficiencia y 
modernización. Utilizando las TIC como herramientas para la transformación de los 
procesos que motiven un cambio en las entidades que a su vez den respuesta firme a las 
nuevas necesidades de los usuarios y servidores público, en apoyo a la gestión local 
(Rincón y Vergara, 2017). Además, cuenta con algunos indicadores, como: Impacto en la 
gestión pública. Para Casa (2015), la inmensa necesidad del Gobierno por agilizar, 
transparentar, optimizar y gestionar los sistemas y proceso de la administración pública 
han hecho esencial el uso de las tecnologías de información (TIC).  
Estas tecnologías permiten acelerar y facilitar el acceso y desarrollo de los 
procesos administrativos, proponiendo la construcción de modelos que admitan atender 




la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática ONGEI (2013), el gobierno 
electrónico permite: a) optimizar los procesos de gestión interna, b) promueve y mejoras 
las comunicación tanto internas como externas de la instituciones, c) rediseñar las 
políticas gubernamentales en base a las TIC, d) Fomenta y consolidad la modernización 
e innovación dentro de las instituciones del estado, e) propone al mejora de las 
capacidades y competencias tecnológicas del funcionario público y usuarios de los 
servicios que propone el gobierno electrónico como parte de la gestión pública.  
Nivel de adaptación. La implementación de las TIC en la gestión pública es algo 
reciente; que se viene dando paulatinamente en muchas instituciones como resultados de 
la necesidad de optimizar los procesos, reducir tiempo y costos. En este sentido, se sugiere 
la adaptación a estos cambios que proponen un nuevo mecanismo de trabajo para el 
servidor público y nuevas formas de relacionar con el Ciudadano. Es así como la 
capacidad que tiene el individuo de adecuarse al nuevo sistema será crucial para el 
desarrollo exitoso de la administración pública (Paredes, 2010).  
Mejoras en la gestión pública. El gobierno electrónico se propone optimizar la 
gestión pública, dándole un dinamismo a los procesos que esta conlleva y que a su vez 
permiten la relación con el Ciudadano. Según Paredes (2010), el gobierno electrónico 
garantiza la mejora de las políticas internas del Estado, promueve la disminución del 
presupuesto público y propone el cumplimiento de la estructura organizativa y 
aseguramiento de las funciones del servidor público. Aplicando la sistematización de los 
procesos y operaciones de la administración de todas las entidades públicas, con la 
finalidad de mejorando la relaciones internas y externas del Estado y con ello su gestión. 
Para Witarsyah, Sjafrizal, Farhan & Aizi (2017), anotan que E-Government, por su 
expresión en inglés, se trata del empleo de tecnología de información y comunicación 
empleados por los sistemas del sector público para tener un acercamiento más estrecho al 
ciudadano y para agilizar los trámites en la gestión de la institución.  
Uso de canales de información y comunicación. Con la finalidad de mejorar y 
propiciar un óptimo nivel de interacción entre el Estado y el Ciudadano, se plantean los 
canales de información y comunicación (Rodríguez y Vera, 2015). Los cuales pueden ser, 
correos electrónicos, portales web, buzón electrónico de sugerencias, denuncias y 
reclamos, entre otras herramientas que son desarrolladas a través del uso de internet, 
plataformas de comunicación y tecnologías. Dimensión Relacional. La dimensión 
relacional consiste en la necesidad que tiene la organización gubernamental de establecer 




actividades, desde un contexto social e institucional, en búsqueda de la mejora continua 
de sus procesos. De esta manera, se plantea la instauración de redes externas, donde otros 
usuarios puedan ingresar e interactuar, con ciertas limitaciones a través de los procesos 
internos de la organización con motivo del intercambio propuesto (Rincón y Vergara, 
2017). En este aspecto es necesario mencionar que una de las facilidades que otorga el 
gobierno electrónico es la información que brindará a través del portal de transparencia. 
Sin embargo, es necesario hacer una seleccionar de la información que se va a brindar en 
dicho portal (Baquerizo y Guevara, 2016). 
Dimensión Promoción. Donde la promoción de un gobierno electrónico, se 
fundamenta en la cohesión de la sociedad a través de la sensibilización de los elementos 
culturales, gracias a la implementación de las TIC por parte de las personas que 
conforman el ámbito social del gobierno (Rincón y Vergara, 2017). La promoción suele 
girar en torno a dos aspectos principales, tales como: a) el acceso adecuado para los 
ciudadanos. y b) Un cambio de paradigma, gracias a lo cual el ciudadano pueda adaptarse 
y evolucionar en relación al cambio que se efectúa conforme a los cambios constantes 
que se dan en todos los ámbitos de la sociedad. Para ello el ciudadano debe ser un 
ciudadano digital para poder aprovechar las ventajas de este sistema (El Peruano, 2018). 
En relación a la variable que implica la modernización de la gestión municipal, se 
puede indicar que en el Perú, la Presidencia del Consejo de Ministros (2019), señaló que 
actualmente se proponen la modernización de la gestión pública, considerando tres (3) 
aspectos fundamentales, tales como la participación ciudadana, la rendición de cuentas y 
los resultados de la gestión. Considera que la modernización de la gestión municipal 
comprende un conjunto de elementos que interactúan para lograr la satisfacción de las 
necesidades de la población, cubriendo las expectativas de la ciudadanía, debido a que la 
modernización trae consigo la innovación (Bonifacio, 2019). 
Estas acciones requieren, la mejora continua de los procedimientos 
administrativos, las acciones transparentes y eficientes, el suministro de bienes, la calidad 
de los servicios de atención al ciudadano, las intervenciones y auditorias del Estado, la 
planificación y la forma como se ejecutan las actividades, de esta manera se evitan la 
duplicidad de los procesos (Loayza, 2016). Apoyando todo lo antes mencionado, en el 
compromiso de trabajo por parte del poder ejecutivo, gobierno descentralizado, 
instituciones públicas, sociedad civil, con la mejora de los niveles de eficiencia y eficacia 
dirigida a la gestión pública de manera que estén en la disponibilidad de cumplir con las 




hace necesario que la modernización de la gestión pública considere las siguientes 
dimensiones:  
Dimensión Gobierno orientado al ciudadano. Un gobierno orientado al ciudadano 
es aquel donde el Estado se propone satisfacer las necesidades del Ciudadano, en este 
sentido asigna sus recursos en beneficio de la sociedad invirtiendo los mismos en 
diferentes áreas que suelen ser salud, educación, infraestructura, servicios, entre otras 
obligaciones de carácter público; así mismo, puede promover la participación en el sector 
económico e industrial para apoyar los niveles de calidad de vida de la sociedad, inversión 
en la sector tecnológico para la innovación y desarrollo del país (Presidencia del Consejo 
de Ministros, 2019).   
El gobierno dirigido al ciudadano, está integrado por servidores públicos 
calificados, capacitados y con competencia para atender de manera oportuna las 
necesidades de la población y escuchar sus demandas, pues esa es la única manera de 
ajustar los objetivos de la gestión acertadamente, siguiendo una planificación y un plan 
de acciones que vaya en concordancia con los requerimientos de los Ciudadanos y no 
quedarse en el colonialismo digital (Domínguez, Vásquez & Rezende, 2019). Entiéndase 
que la gestión pública será eficiente en la medida en la que pueda mejorar la atención 
hacia el ciudadano y dar el mejor uso de los recursos públicos en función de la obtención 
de resultados positivos que beneficien a todos por igual. Para ello, el Estado deberá 
establecer ciertos aspectos o indicadores importantes, tales como:  
Recursos. Enfocar y administrar eficientemente sus recursos económicos, 
tecnológicos, humanos, intelectuales y demás habilidades, en beneficio del logro de los 
objetivos, estableciendo estrategias a corto, mediano y largo plazo que puedan garantizar 
la eficacia de las acciones gestionadas. Estos recursos deben ser aprovechados con 
certeza, con conciencia de su uso adecuado, buscando el beneficio de la Ciudadanía en 
general y la protección de la población más vulnerable. Procesos. Los procesos de las 
instituciones del Estado, deben ser simplificados y reducidos, como una estrategia en 
beneficio del desempeño del servidor público y también para dar facilidad a los usuarios 
del sistema; agilizando los procesos, evitando la burocracia y las complejidades que dejan 
una mala imagen de las instituciones públicas y una incorrecta experiencia por parte del 
usuario, que sentida la ineficiencia de la atención. En tal sentido, el gobierno electrónico 
contribuirá a obtener esa efectividad en la gestión (Sotelo y Wilches, 2019). Los procesos 
del estado deben estar bien coordinados y articulados, de forma que puedan tener una 




necesidades del ciudadano al mínimo costo posible. Servicios.  El servicio ofrecido por 
las entidades del Estado debe ser de calidad, para ello deben modernizar todos sus 
procesos y lograr captar personal calificado que puede apoyar la gestión innovadora.  
Resultados. Los resultados de un gobierno que está orientado al ciudadano, deben 
estar enfocados en determinar el impacto de la gestión pública hacia la sociedad, lo cual 
se puede evidencias en base a la recolección continua y permanente de datos e 
información que permitan conocer los alcances de la gestión, estableciendo un 
seguimiento y un monitoreo permanente. Gracias a la evaluación de los resultados de la 
gestión pública, se podrá determinar el grado de aceptación y satisfacción que tiene el 
ciudadano en relación a las acciones locales y regionales del gobierno a cargo de las 
políticas públicas.  
Así como también dejar en evidencia el descontento de la población y las acciones 
a seguir para no desvirtuar la gestión hacia el camino equivocando, pudiendo 
retroalimentar todos los procesos involucrados. Dimensión Gobierno eficiente. El 
gobierno eficiente es aquel en el cual estado se propone, hacer un uso adecuado de los 
recursos nacionales en pro de la satisfacción y mejora de los niveles de calidad de la 
población. Generando servicios de calidad al menor costo posible, pero considerando 
beneficiar al máximo de los ciudadanos.  
El gobierno que es eficiente justifica el gasto público con la calidad del servicio 
que recibe el ciudadano y la percepción de satisfacción que este tiene en relación a la 
gestión pública (Presidencia del Consejo de Ministros, 2019). Un gobierno eficiente tiene 
por finalidad: elevar la cobertura del servicio prestado, evaluar sus procesos de manera 
frecuente, es transparente, permite al ciudadano darle herramientas para el monitoreo de 
su gestión, tiende a disminuir los costos, entre otros (Secretaria Ejecutiva del Acuerdo 
Nacional, 2002).  Por todo lo anteriormente mencionado, un gobierno que es eficiente, 
debe tener presente dos indicadores principales:  
El uso racional de recursos. Los recursos del Estado, son los activos públicos y 
deben ser utilizados en beneficio del Ciudadano y de la sociedad en general; con motivo 
de que por lo general las necesidades son muchas y variadas las demandas de la población, 
el uso de estos recursos que suelen ser un presupuesto participativo, debe ser utilizado de 
forma racional e inteligentemente, evaluando principalmente cuales son las necesidades 
principales en torno a la planificación del estado. Que se debe hacer, hacia donde vamos, 
que necesita la población. En este sentido el Estado tiene el compromiso de garantizar la 




Sugiere la mejora continua de todos los procesos involucrados en la gestión, de 
qué manera las acciones del Estado satisfacen las expectativas de los Ciudadanos. La 
calidad del servicio, de la atención, de la gestión, de las políticas, entre otros aspectos que 
condicionan el desarrollo económico y social de las localidades. Dimensión Gobierno 
unitario y descentralizado. El gobierno unitario y descentralizado, busca cumplir con las 
políticas estratégicas y leyes, conforme las necesidades de cada población según su 
ubicación geográfica y situaciones particulares.  
El gobierno descentralizado promueve la efectividad y celeridad de los procesos, 
pus conocen de primera mano las necesidades y tienen recursos que pueden llegar a ser 
mejor aprovechados delimitando el alcance de los mismos, en una población más 
pequeña. Esto ha originado, que se hayan establecido gobiernos locales y regionales, 
debido a lo extensión y diverso del territorio nacional (Presidencia del Consejo de 
Ministro, 2019). En relación a ello, el Estado debe verificar dos indicadores: a) las 
necesidades específicas del territorio. Cada región tiene sus propias características, en 
cuanto a las necesidades educación, salud, económicas, culturales y sociales, así como 
condiciones climáticas que suelen afectar a la población, es por ello que los gobiernos 
locales deberán enfocar su gasto público en mejorar y garantizar las condiciones 
necesarios para potenciar el nivel de calidad de vida del Ciudadano, b) Además de ello, 
implementar las políticas adecuadas conforme la cultura y tradición de cada sociedad.  
Dimensión Gobierno inclusivo. Un gobierno inclusión es aquel que promueve que 
todos los ciudadanos en general independientemente de su condición social, religiosa, 
cultural o ubicación geográfica tenga las mismas posibilidades de acceder al servicio 
(Presidencia del Consejo de Ministerio, 2019). La idea es que la calidad del servicio sea 
igual para todos los ciudadanos sin distinción, pero para lograr eso el Estado debe 
propiciar lo siguiente: a) Que todos tengan alcance o acceso al servicio.  
Lo que implica garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a los portales, 
páginas web, sistemas y plataformas del estado, b) Tener las mismas oportunidades. tanto 
de involucrarse con las acciones del Estado como de beneficiarse de sus servicios, c) 
Cerrar las brechas existentes, con motivos de las regiones y distancias geográficas que 
determinan en muchos casos el poco acceso a las servicios y tecnologías de información. 
Así como otros factores que pueden impedir el gobierno inclusivo, tales como, factores 
de carácter técnico, económicos y sociales que impiden el desarrollo tecnológico de la 




Dimensión Gobierno abierto. “Es una política pública que agrupa los conceptos 
de transparencia, participación y colaboración de los ciudadanos en las políticas públicas 
en donde la información y datos gubernamentales juegan un rol esencia” (Hoffman, 
Ramírez y Bokórquez, 2016). Este propone las interrelaciones entre los gobernantes, la 
administración pública y la sociedad. De acuerdo a la Secretaría de Gestión Pública 
(2014), tiene como finalidad la participación activa del ciudadano en un proceso con se 
debe desarrollar en transparencia, la apertura, la objetividad y el apoyo; como parte de las 
políticas públicas del gobierno, con el propósito de mejorar los servicios con la 
implementación de las TIC. Un gobierno abierto es una herramienta para el 
fortalecimiento de los municipios (Meléndez y Zamudio, 2017). Pero también es una 
forma de fortalecer la gestión de un gobierno (Kaufman, 2018). 
Para Estrategia de Gobierno en Línea (s.f.), el gobierno abierto “Comprende las 
actividades encaminadas a fomentar la construcción de un Estado más transparente, 
participativo y colaborativo en los asuntos públicos mediante el uso de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones”. Considerando los siguientes indicadores: 
Accesibilidad.  La accesibilidad consiste en el nivel o grado en el cual un servicio o 
producto puede ser utilizado por una persona, con el más amplio enfoque de sus 
capacidades, con la menor de las limitaciones y de una forma fácil y oportuna (Jiménez, 
Martelo y Jaimes, 2017). “En el futuro los gobiernos podrán decidir proporcionar algunos 
servicios sólo en línea” (Ministerio de Administraciones Públicas, 2008). 
 En este sentido, el gobierno electrónico promueve la accesibilidad de la 
información gubernamental, de las políticas de Estado y de la gestión pública dirigida al 
Ciudadano; permitiendo con ello, la interrelación entre la sociedad y el gobierno 
electrónico, por medio de la conjugación de hardware y software que requieren el acceso 
a un sistema mediante claves (Granollers, 2018).  La finalidad de la implementación, es 
mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios públicos; según la Ley de 
Transparencia y Acceso a l a Información Pública N° 27806 (2003), en el Art. 7 establece 
que todas las personas están en el derecho de solicitar información ante cualquier entidad 
pública en relación a su gestión administrativa, sin exigir razones de causa para el 
cumplimiento de este derecho. Dicha accesibilidad promueve el uso de herramientas 
digitales como, uso del correo electrónico e incluso uso de la nube en la cual se puede 
encontrar mucha resistencia Wu, et al. (2016). Sin embargo, también cabe la posibilidad 
de que el usuario no emplee las herramientas simplemente porque no le llama la atención 




La accesibilidad del gobierno abierto permite la apertura de canales de 
comunicación, por medio de los siguientes elementos: a) páginas Web, asegurando que 
los gobiernos locales, puedan manejar información por medio de la internet, b) 
Ventanillas de atención al ciudadano que alcancen los niveles de comunicación en la 
administración de los recursos del Estado, c) Envío de documentación que asegure una 
amplia cobertura de la información e interacción con otras entidades públicas o privadas 
que se relacionen. d) construir de páginas o portales web, que sirvan de medio de 
comunicación para que los usuarios puedan plantear sus reclamos, sugerencias y 
aperturen debates que enriquezcan la gestión de gobierno, e) Intercambio de opiniones 
con las autoridades competentes que están encargados de la gestión administrativa 
pública, f) Aplicar encuestas con cuestionarios estructurados que permitan conocer las 
expectativas de los usuarios y opinión en relación a la calidad de los servicios ofrecidos 
por el Estado y su calificación u observaciones a las políticas públicas (Rincón y Vergara, 
2017).  
Transparencia. La transparencia permite la apertura a la participación de la 
ciudadanía a los procesos del Estado, garantiza que la sociedad se pueda involucrar con 
las funciones que llevan a cabo el gobierno. La transparencia constituye un principio 
constitucional que están por encima del resto de los leyes y decretos, pues emana de la 
constitución de la Republica y por ende todos los servidores públicos, están obligados a 
actuar con ética, valores y principios en cumplimiento de las normas (Presidencia del 
Consejo de Ministros, 2014).  
En la actualidad muchos países latinoamericanos, que conforman la alianza 
estratégica de Gobiernos abiertos, se han planteado los siguientes objetivos como parte 
de su gestión pública: a) mejorar la transparencia de los procesos y la información, b) 
realizar la rendición de cuentas a través de datos electrónicos, c) Promover la 
colaboración y participación de la sociedad, propiciando que se involucren activamente 
con las acciones del Estado en pro de la mejoras y avances sociales, d) Lograr la 
integración de sociedad públicas, privadas y civiles en la búsqueda de las soluciones para 
problemas de carácter público que afectan a la sociedad en general (Presidencia del 
Consejo de Ministros, 2014). 
Por estas razones, se puede indicar que la transparencia es un elemento esencial 
para el aseguramiento de los derechos fundamental de un sociedad justa, donde se expone 
con libertad la información que presenta el gasto público, de manera que la ciudadanía 




las planificaciones anuales que hace el Estado, indicando cuáles son sus necesidades 
prioritaria, como una estrategia para la protección y desarrollo del sector educativo, 
social, cultural, entre otros (Presidencia del Consejo de Ministros, 2014). 
Participación. La participación del ciudadano en la gestión pública constituye un 
conjunto de actividades que de forma voluntaria realizan las personas con la finalidad de 
integrarse a una sociedad, con este objetivo eligen a sus gobernantes e intervienen en las 
políticas, plan de gobierno y administración de los recursos públicos. Esta participación 
comprende la dignidad de una sociedad interesada en un bienestar social, sino también 
fomenta las bases de una sociedad democrática, así como la confianza de la población en 
las instituciones del Estado. Es por ello que la participación ciudadana involucra la 
opinión del individuo en relación a temas políticos, económicos y sociales, como activo 
fundamental de la sociedad (Presidencia del Consejo de Ministros, 2014).  
Dicha participación, es un derecho y un deber civil, tal como lo establece la 
Constitución Nacional de la Republica Peruana. Los Ciudadanos deben tener el control 
de las acciones de las instituciones públicas, pues las mismas deben funcionar y servir 
conforme las necesidades de la mayoría, solventando las preocupaciones de la 
comunidad. Sin esta relación, tendríamos una sociedad perdida, sin rumbo ni metas 
(Presidencia del Consejo de Ministros, 2014).  
En este contexto, se sanciono la Ley de los Derechos de Participación y Control 
Ciudadanos N° 26300 (2001), donde se estable que el Ciudadano tiene el derecho a la 
participación en, iniciativas de reformas constitucionales, formación de leyes, 
referéndum, reformas de ordenanzas gubernamentales y participación legislativa; así 
como, el derecho a las acciones de control enfocadas a la derogación de autoridades, 
suspensión de funcionarios públicos y demanda en relación a la rendición de cuentas del 
presupuesto público.   
Rendición de cuentas. La rendición de cuentas consiste en las medidas y resumen 
ejecutivo que deben presentar las autoridades como resultado del balance de la gestión 
pública encomendada. En ello, se debe mostrar los avances y alcances reales de las 
acciones de los gobiernos nacionales y locales, que deben ir con coincidencia con la 
planificación establecida, la cual conlleva un gasto o presupuesto participativo, que debe 
ser reflejado con claridad ante la sociedad, para que esta pueda evidenciar de qué manera 
se han invertido los recursos públicos y cuales han sido los resultados obtenidos 




La rendición de cuenta permite lo siguiente: a) Indicar a la comunidad cual ha sido 
el uso de los recursos económicos públicos, se han logrado los objetivos trazados y de 
qué manera las acciones de la gestión pública coinciden con las necesidades y exigencias 
de la población, b) Puede influir de manera positiva en la relación entre las autoridades y 
la comunidad, c) Fomenta la preocupación por las autoridades y servidores públicos, por 
el manejo legal y transparente de los recursos del Estado, d) Mejora la confianza de la 
población en las autoridades competentes, propiciando su compromiso y responsabilidad, 
e) Garantiza una promoción de la participación Ciudadana, con una cultura netamente 
democrática y un liderazgo efectivo por parte de las autoridades.  
Para efectos de plantear la problemática, se elaboró la siguiente pregunta: ¿Cuál 
es la incidencia del gobierno electrónico en la modernización de la gestión municipal del 
distrito de San Luis, 2019?. En esa misma línea, se formularon los problemas específicos: 
¿De qué manera incide la dimensión externa del gobierno electrónico en la modernización 
de la gestión municipal del distrito de San Luis, 2019?. ¿De qué manera incide la 
dimensión interna del gobierno electrónico en la modernización de la gestión municipal 
del distrito de San Luis, 2019?. ¿De qué manera incide la dimensión relacional del 
gobierno electrónico en la modernización de la gestión municipal del distrito de San Luis, 
2019?. ¿De qué manera incide la dimensión promoción del gobierno electrónico en la 
modernización de la gestión municipal del distrito de San Luis, 2019?. 
En cuanto a la justificación de la presente investigación, se tiene qué desde el 
punto de vista teórico, se realizó un aporte al conocimiento actual acerca del gobierno 
electrónico el cual se puede apreciar en la Ley N° 26300 Ley de participación y Control 
ciudadano y también acerca de la modernización de la gestión municipal que también se 
puede apreciar en la Ley de Modernización del Estado N° 30823. Sobre la justificación 
práctica, el tener conocimiento de la necesidad de la aplicación del gobierno electrónico 
y la modernización del Estado en la Municipalidad de San Luis es de interés público y 
sobre todo acerca de los beneficios que trae su implementación. Siguiendo esa misma 
idea, desde el punto de vista metodológico, esta investigación siguió una metodología 
comprobada en estudios anteriores efectuados por otros investigadores, el cual se puso a 
prueba también en esta investigación, teniendo un resultado efectivo. 
Acerca de los objetivos de la investigación, el objetivo general se planteó de la 
siguiente manera: Determinar cuál es incidencia del gobierno electrónico en la 
modernización de la gestión municipal del distrito de San Luis, 2019. Acerca de los 




gobierno electrónico incide en la modernización de la gestión municipal del distrito de 
San Luis, 2019. Analizar de qué manera la dimensión interna del gobierno electrónico 
incide en la modernización de la gestión municipal del distrito de San Luis, 2019. 
Determinar de qué manera la dimensión relacional del gobierno electrónico incide en la 
modernización de la gestión municipal del distrito de San Luis, 2019. Determinar de qué 
manera la dimensión promoción del gobierno electrónico incide en la modernización de 
la gestión municipal del distrito de San Luis, 2019. 
La hipótesis se planteó de la siguiente manera: El gobierno electrónico incide 
significativamente en la modernización de la gestión municipal del distrito de San Luis, 
2019. En cuanto a las hipótesis específicas: La dimensión externa del gobierno electrónico 
incide significativamente en la modernización de la gestión municipal del distrito de San 
Luis, 2019. La dimensión interna del gobierno electrónico incide significativamente en la 
modernización de la gestión municipal del distrito de San Luis, 2019. La dimensión 
relacional del gobierno electrónico incide significativamente en la modernización de la 
gestión municipal del distrito de San Luis, 2019. La dimensión promoción del gobierno 
electrónico incide significativamente en la modernización de la gestión municipal del 






















2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo 
La investigación fue de tipo básica. Alan y Cortez (2017), afirman que estas 
investigaciones son de investigación pura no ocupándose de lo práctico ni de lo aplicativo, 
sino tan solo de comprobar la teoría en un aspecto específico.  
Diseño  
El diseño fue no experimental porque se respetó la veracidad de los resultados sin hacer 
cambios voluntarios a los resultados de las variables. Sobre este caso Hernández y 
Mendoza (2018), anotan que las investigaciones no experimentales no son necesarias 
hacer comprobaciones o pruebas donde se manipulen los resultados, sino que se registran 
tal como se expresan en su realidad, registrando las manifestaciones que presentan a la 
hora de estudiarlas. Esta investigación también fue transversal o también llamada 
transeccional porque la investigación se efectuó en un tiempo establecido. Según 
Hernández y Mendoza (2018), las investigaciones transversales recogen la información 
teniendo en cuenta el tiempo, el cual es en un solo momento sin necesidad de prolongarse 
en un período de tiempo. 
Enfoque 
La investigación se encaminó hacia un enfoque cuantitativo, debido a la naturaleza que 
adoptó para el tratamiento de la información. Al respecto Hernández y Mendoza (2018), 
detallan este enfoque explicando que para el tratamiento de la información se emplean 
métodos estadísticos y matemáticos, herramientas que permiten analizar mejor la 
información recabada de la realidad de la que se extrae. 
Nivel 
Toda investigación empieza describiendo los factores importantes de la investigación. En 
tal sentido y siguiendo esa misma línea, esta tesis fue descriptiva porque se limitó a 
describir los aspectos más relevantes de la realidad de los sujetos de estudio. Hernández 
y Mendoza (2018), acotan que este nivel de estudios solo realiza caracterizaciones de la 
realidad que aprecia, al respecto describe situaciones y realidades, comportamientos, 
actitudes y entre otros aspectos que distinguen al sujeto de estudio. 
Método 




Sobre el tema agrega Hernández y Mendoza (2018) que las investigaciones empiezan de 
generalidades que permiten llegar a razonamiento específicos, partiendo de ello se crean 
hipótesis que posteriormente pueden ser probadas por el investigador. 
2.2. Operacionalización 
Variables 
Variable 1: Gobierno electrónico 
Definición conceptual 
Rincón y Vergara (2017), el gobierno electrónico consiste en la utilización de las 
Tecnologías de Información y comunicación (TIC) por parte de las gobernaciones y 
Municipalidades, como una herramienta para su gestión administrativa, considerando la 
toma de decisiones para la implementación de una sociedad basada en la información, 
refiriéndose a la construcción de la infraestructura idónea y a una cultura informativa. 
Definición operacional 
Se trata del uso de las tecnologías de la información para brindar un mejor servicio 
mediante el uso de infraestructura y equipos con la finalidad de hacer eficiente los 
servicios y enfocarse en la satisfacción del contribuyente. 
Operacionalización 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable gobierno electrónico. 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala  Niveles y rangos 
Externa 
Nivel de servicio. 
Nivel de interacción. 
Uso de canales de 





De acuerdo (4) 







Malo (34 – 78) 





Impacto en la gestión pública. 
Nivel de adaptación. 
Mejoras en la gestión pública 
13 - 21 
Relacional 
Facilidad para intercambiar 
información. 
Mejoras en el proceso. 
Mejoras en el servicio. 
Transparencia.  
23 - 28 
Promoción  
Acceso adecuado para los 
ciudadanos. 
Cambio de paradigma 





Variable 2: Modernización de la gestión municipal 
Definición conceptual 
Presidencia del Consejo de Ministros (2019), señaló que actualmente se proponen la 
modernización de la gestión pública, considerando tres (3) aspectos fundamentales, tales 
como la participación ciudadana, la rendición de cuentas y los resultados de la gestión. 
Considera que la modernización de la gestión municipal, comprende un conjunto de 
elementos que interactúan para lograr la satisfacción de las necesidades de la población, 
cubriendo las expectativas de la ciudadanía. 
Definición operacional 
Es la adecuación de los servicios del gobierno local a las nuevas tendencias promovidas 
por el Estado para mejorar la calidad del servicio de estas organizaciones y hacer más 
eficientes los recursos. 
Operacionalización 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable modernización de la gestión municipal 








1 - 8 
Totalmente de 
acuerdo (5) 
De acuerdo (4) 







Malo (33 – 76) 






Uso racional de recursos. 
Estándar de calidad 
adecuado. 
 






16 - 20 
Gobierno 
inclusivo 
Alcance del servicio. 
Igualdad de oportunidad. 
Cerrar brechas. 





Rendición de cuentas. 








2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
La Municipalidad distrital de San Luis cuenta con 52082 pobladores censados en el año 
2017 efectuado por el INEI, para efecto la presente investigación se tomará como la 
población general, cantidad que se constituyó como la población de la investigación. 
Hernández y Mendoza (2018), mencionan que la población de una investigación la 
constituye la cantidad de personas que reúnen ciertas características adecuadas para la 
investigación, la cual es definida por el investigador. 
Muestra 
En cuanto a la muestra, esta estuvo conformada por 100 ciudadanos del distrito de San 
Luis que tuvieron disposición para responder a la encuesta. Hernández y Mendoza (2018), 
escriben que la muestra es una parte representativa extraída de la población que reúne las 
características determinadas por el investigador para escoger la población. 
Muestreo 
Sobre este tipo fue del tipo no probabilístico, porque el autor de la investigación 
selecciona teniendo en cuenta ciertos criterios pre establecidos. Hernández y Mendoza 
(2018), nos indica que es un “subgrupo de la población en la que la elección de los 
elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la investigación” 
(p. 200). 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica  
Fue necesario el empleo de una encuesta para esta investigación debido a que es la técnica 
apropiada para el tipo de investigación cuantitativa. Hernández y Mendoza (2018), afirma 
que esta es una técnica propia de las investigaciones de tipo cuantitativa y se emplea para 
indagar, obtener opiniones, a través de preguntas estructuradas que previamente se han 
sometido a un proceso de operacionalización. 
Instrumentos 
Sobre el instrumento que corresponde a la encuesta, este es el cuestionario el cual tuvo 
en cuenta la dimensiones sostenidas en la tabla de operacionalización de las variables. 
Hernández y Mendoza (2018), define el instrumento el “Recurso que utiliza el 







Ficha técnica  
Denominación :  Gobierno electrónico 
Autor               :   Rincón y Vergara (2017) 
Adaptado         :            Quispe, O. (2019) 
Fecha de aplicación : 17 de diciembre de 2019 
Objetivo     :  Obtener información para elaboración de investigación 
Administrado a  :  Ciudadanos del distrito de San Luis 
Tiempo     :  15 minutos 
Escala de medición :  Escala ordinal 
Descripción  
El cuestionario tuvo 34 preguntas distribuidas en 04 dimensiones (1) Externa (2) Interna 
(3) Relacional y (4) Promocional. También se dividió en cuarto niveles: Totalmente en 
desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni en acuerdo ni en desacuerdo (3), De acuerdo (4) y 
Totalmente de acuerdo (5). 
 
Ficha técnica  
Denominación :  Modernización de la gestión pública 
Autor               :   Presidencia del Consejo de Ministros (2019) 
Adaptado         :            Quispe, O. (2019) 
Fecha de aplicación : 17 de diciembre de 2019 
Objetivo     :  Obtener información para elaboración de investigación 
Administrado a  :  Ciudadanos del distrito de San Luis 
Tiempo     :  15 minutos 
Escala de medición :  Escala ordinal 
 
Descripción  
El cuestionario tuvo 33 preguntas distribuidas en 05 dimensiones (1) Gobierno orientado 
al ciudadano (2) Gobierno eficiente (3) Gobierno unitario y descentralizado, (4) Gobierno 
inclusivo y (5) Gobierno abierto. También se dividió en cuarto niveles: Totalmente en 
desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni en acuerdo ni en desacuerdo (3), De acuerdo (4) y 
Totalmente de acuerdo (5). 
Validez de contenido 
El instrumento se validó mediante juicio de expertos, quienes evaluaron de acuerdo a 03 





Distribución de los jueces evaluadores  
       Fuente: propia 
Confiabilidad  
Se empleó como estadístico de fiabilidad el Coeficiente del Alfa de Cronbach para una 
muestra representativa en una prueba piloto de del distrito 10 ciudadanos del distrito de 
San Luis. 
Tabla 4 
Prueba de confiabilidad de variables 
Instrumento Alfa de Cronbach N° de elementos 
Gobierno electrónico ,950 34 
Modernización de la gestión municipal ,919 33 
Fuente: Base de datos de la prueba piloto 
Se hizo una prueba piloto en una muestra de 10 ciudadanos del distrito de San Luis y los 
resultados fueron procesados en el SPSS -25 con el Coeficiente del Alfa de Cronbach. 
Los resultados para el instrumento Gobierno electrónico fue de 0.95, lo cual indica una 
relación muy alta y el instrumento de Modernización de la gestión municipal el resultado 
fue de 0,919, resultado que indica una relación Muy alta. 
2.5. Procedimiento  
Los pasos que se consideró para el procedimiento fue: Primero. Se procedió a definir la 
población del estudio. Segundo. Se elaboró el instrumento. Tercero. Se obtuvo los 
permisos correspondientes. Cuarto. Se aplicó la encuesta a los ciudadanos del distrito de 
San Luis. Quinto: Se tabuló la encuesta. Sexto: se interpretó, analizó y se presentó 
resultados. 
2.6. Método de análisis de datos 
Se aplicó el método estadístico descriptivo e inferencial para analizar la información. Para 
ello fue necesario el empleo del programa estadístico SPSS de la versión 25. 
2.7. Aspectos éticos 
En toda la investigación se tuvo en cuenta aspectos éticos como: respeto a la dignidad de 
las personas, consentimiento informado, discreción en la información brindada por los 
encuestados, respeto al derecho de autor. 
Expertos Pertinencia Relevancia Claridad    Calificación 
Dra. Jessica Paola Palacios Garay sí sí sí Aplicable 
Dr. Abel Rodríguez Taboada sí sí sí Aplicable 





3.1. Descripción de resultados 
Tabla 5 
Niveles de la variable Gobierno electrónico y sus dimensiones 
Niveles 
Gobierno electrónico Externa Interna Relacional Promoción 
f % f % f % f % f % 
Malo 15 15.0% 29 29.0% 21 21.0% 15 15.0% 36 36.0% 
Regular 56 56.0% 24 24.0% 33 33.0% 50 50.0% 30 30.0% 
Excelente 29 29.0% 47 47.0% 46 46.0% 35 35.0% 34 34.0% 
Total 100 100.0% 100 100.0% 100 100.0% 100 100.0% 100 100.0% 
 Fuente. Cuestionario aplicado a los ciudadanos del distrito de San Luis – 2019. 
 
 
Figura 1. Niveles de la variable Gobierno electrónico y sus dimensiones 
 
De acuerdo a los resultados reportados en esta investigación, se aprecia que en cuanto a 
la variable Gobierno electrónico, el 15.0% lo considera de nivel malo, 56.0% lo considera 
de nivel regular y 29.0% lo considera de nivel excelente. En relación a la dimensión 
externa, el 29.0% de los ciudadanos del distrito de San Luis lo percibe que es de nivel 
malo, 24.0% percibe que es regular y 47.0% percibe que es de nivel excelente. En relación 
a la dimensión interna, el 21.0% lo considera de nivel malo, 33.0% lo considera regular 
y 46.0% lo considera de nivel excelente. En cuanto a la dimensión relacional, 15.0% lo 
considera de nivel malo, 50.0% lo considera de nivel regular y 35.0% lo considera de 
nivel excelente. Finalmente la dimensión promoción, el 36.0% lo considera de nivel malo, 






























Nivel de la variable modernización de la gestión municipal y sus dimensiones 
Niveles 













f % f % f % f % f % f % 
Malo 35 35.0% 28 28.0% 37 37.0% 46 46.0% 50 50.0% 60 60.0% 
Regular 58 58.0% 45 45.0% 30 30.0% 23 23.0% 37 37.0% 33 33.0% 
Excelent
e 7 7.0% 27 27.0% 33 33.0% 31 31.0% 13 13.0% 7 7.0% 
Total 100 100.0% 100 100.0% 100 100.0% 100 100.0% 100 100.0% 100 100.0% 
 Fuente. Cuestionario aplicado a los ciudadanos del distrito de San Luis – 2019. 
 
 
Figura 2. Nivel de la variable modernización de la gestión municipal y sus dimensiones 
Se reporta que 35.0% de los encuestados perciben que la variable modernización de la 
gestión municipal será de nivel malo con respecto a su implementación, el 58.0% percibe 
que será de nivel regular y el 7.0% percibe que será de nivel excelente. En cuanto a la 
dimensión gobierno orientado al ciudadano, 28.0% percibe que es de nivel malo, 45.0% 
percibe que es de nivel regular y 27.0% percibe que es de nivel excelente. Sobre la 
dimensión gobierno eficiente, el 37.0% es de nivel malo, 30.0% percibe que será de nivel 
regular y 33.0% percibe que será de nivel excelente. Sobre la dimensión gobierno unitario 
y descentralizado, se tiene que el 46.0% es de nivel malo, 23.0% es de nivel regular y 
31.0% lo considera de nivel excelente. En cuanto a la dimensión gobierno inclusivo, 
50.0% percibe que es de nivel malo y 37.0% percibe que es de nivel regular y 13.0% lo 
considera de nivel excelente. Sobre el gobierno abierto, el 60.0% percibe que será de nivel 













































Prueba de normalidad 
Plantear Hipótesis 
   Hø : La variable en estudio tiene distribución normal 
   Ha : La variable en estudio es diferente a la distribución normal 
Tabla 7 




Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Gobierno electrónico ,070 100 ,200* ,971 100 ,026 
Modernización  ,074 100 ,196 ,959 100 ,004 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Considerando la muestra de 100 personas, se ha tomado como estadístico la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov. De acuerdo a los resultados reportados en la tabla que antecede: 
la variable Gobierno electrónico da un valor de 0.200 y la variable modernización aporta 
un valor de 0.196. Ello indica que es mayor al alfa α=0.05, por lo que se define los 
resultados siguen una tendencia normal. Aceptando de esta manera la hipótesis nula y 
optando por la prueba paramétrica de regresión logística ordinal. 
Tabla 8 
Ajuste del modelo y Pseudo R2 que explica la influencia del gobierno electrónico en la 








gl Sig. Pseudo R cuadrado 
Sólo 
intersección 




Final 17,113 25,152 2 ,000 Nagelkerke ,270 
          McFadden ,145 
Función de enlace: Logit.  
 
En cuanto al contraste de la razón de verosimilitud indica que el modelo logístico es 
significativo (X2 = 25,152; p<0,05). Ello demuestra que la implementación del gobierno 
electrónico en la Municipalidad de San Luis influye sobre la modernización de la gestión 
municipal. Del mismo modo, se muestra los resultados pertenecientes al Pseudo R 




Interpretando el valor del Coeficiente de Cox y Snell, este es de 0.222; es decir que el 
22.2% de la modernización de la gestión municipal es explicada por la variable gobierno 
electrónico. Nagelkerke, indica un valor de 0,270, es decir que el 27.0% de la 
modernización de la gestión municipal es explicada por la variable gobierno electrónico. 
El Coeficiente de McFadden, indica un valor de 0.145, es decir que el 14.5% de la 
modernización de la gestión municipal es explicada por la variable gobierno electrónico. 
3.2.1 Gobierno electrónico en la modernización de la gestión municipal  
Hipótesis general 
Hø = El gobierno electrónico no incide significativamente en la modernización de la 
gestión municipal del distrito de San Luis, 2019. 
H1 = El gobierno electrónico incide significativamente en la modernización de la gestión 
municipal del distrito de San Luis, 2019. 
Tabla 9 
Prueba paramétrica de la incidencia significativa entre gobierno electrónico y la 
modernización de la gestión municipal 
 
 Wald gl Sig. 
Umbral [Modernidad = 1] 15,109 1 ,000 
[Modernidad = 2] 15,109 1 ,000 
Ubicación [Gobierno=1] 17,152 1 ,000 
[Gobierno=2] 4,119 1 ,042 
[Gobierno=3] . 0 . 
 
El indicador que muestra la prueba de Wald para este modelo indica que la variable 
gobierno electrónico responde positivamente a la predicción de la variable modernización 
de la gestión municipal; en el nivel 15,109 la significancia es de 0.000, es decir es menor 
al α 0.05. Resultado que induce a asegurar que en tanto el gobierno electrónico sea 
implementado en la Municipalidad de San Luis, la modernización de la gestión pública 
se verá favorecida o mejorará. 
Hi = La dimensión externa del gobierno electrónico incide significativamente en la 
modernización de la gestión municipal del distrito de San Luis, 2019. 
3.2.2 Dimensión externa en la modernización de la gestión municipal  
Hipótesis específica 1  
Ho = La dimensión externa del gobierno electrónico no incide significativamente en la 





Ajuste del modelo y Pseudo R2 que explica la influencia de la dimensión externa en la 








gl Sig. Pseudo R cuadrado 
Sólo 




Final 7,439 44,037 2 ,000 Nagelkerke ,479 
      McFadden ,324 
Función de enlace: Logit.      
En cuanto al contraste de la razón de verosimilitud indica que el modelo logístico es 
significativo en el valor final de 44,037; con índice de significancia de 0.000, inferior al 
α de 0,05. Ello demuestra que la implementación de la dimensión externa del gobierno 
electrónico en la Municipalidad de San Luis influye sobre la modernización de la gestión 
municipal.  
Del mismo modo, se muestra los resultados pertenecientes al Pseudo R cuadrado, 
el cual presenta tres coeficientes para medir la calidad del ajuste del modelo. 
Interpretando el valor del Coeficiente de Cox y Snell, este es de 0.356; es decir que el 
35.6% de la modernización de la gestión municipal es explicada por la dimensión externa 
del gobierno electrónico. Nagelkerke, indica un valor de 0,479, es decir que el 47.9% de 
la modernización de la gestión municipal es explicada por la dimensión externa del 
gobierno electrónico. El Coeficiente de McFadden, indica un valor de 0.324, es decir que 
el 32.4% de la modernización de la gestión municipal es explicada por la dimensión 
externa del gobierno electrónico.  
 
Tabla 11 
Prueba paramétrica de la incidencia significativa de la dimensión externa en la 
modernización de la gestión municipal 
 
 Wald gl Sig. 
Umbral [Externa = 1] 11,581 1 ,001 
Ubicación 
[Gobierno=1] . 1 . 
[Gobierno=2] 18,937 1 ,000 





El indicador que muestra la prueba de Wald para este modelo indica que la dimensión 
externa responde positivamente a la predicción de la variable modernización de la gestión 
municipal; en el nivel 11,581 y la significancia es de 0.001, es decir es menor al α 0.05.  
Resultado que induce a asegurar que en tanto la dimensión externa del gobierno 
electrónico sea implementado en la Municipalidad de San Luis, la modernización de la 
gestión pública se verá favorecida o mejorará. 
3.2.3 Dimensión interna del gobierno electrónico en los resultados de la 
modernización de la gestión municipal 
Ajuste del modelo y Pseudo R2 que explica la influencia de la dimensión interna en la 








gl Sig. Pseudo R cuadrado 
Sólo 




Final 13,151 26,790 2 ,000 Nagelkerke ,314 
      McFadden ,195 
Función de enlace: Logit.     
 
En cuanto al contraste de la razón de verosimilitud indica que el modelo logístico es 
significativo en el valor final de 26,790; con un índice de significancia de 0.000, inferior 
al α de 0,05. Ello demuestra que la implementación de la dimensión interna del gobierno 
electrónico en la Municipalidad de San Luis influye sobre la modernización de la gestión 
municipal.  
Del mismo modo, se muestra los resultados pertenecientes al Pseudo R cuadrado, 
el cual presenta tres coeficientes para medir la calidad del ajuste del modelo. 
Interpretando el valor del Coeficiente de Cox y Snell, este es de 0.235; es decir que el 
23.5% de la modernización de la gestión municipal es explicada por la dimensión interna 
del gobierno electrónico. Nagelkerke, indica un valor de 0,314, es decir que el 31.4% de 
la modernización de la gestión municipal es explicada por la dimensión interna del 
Hipótesis específica 2 
Ho = La dimensión interna del gobierno electrónico no incide significativamente en la 
modernización de la gestión municipal del distrito de San Luis, 2019. 
Hi = La dimensión interna del gobierno electrónico incide significativamente en la 





gobierno electrónico. El Coeficiente de McFadden, indica un valor de 0.195, es decir que 
el 19.5% de la modernización de la gestión municipal es explicada por la dimensión 
interna del gobierno electrónico. 
Tabla 13 
Prueba paramétrica de la incidencia significativa de la dimensión interna en la 
modernización de la gestión municipal  
 
 Wald gl Sig. 
Umbral 
[Interna = 1] 13,366 1 ,000 
[Interna = 2] 13,703 1 ,000 
Ubicación 
[Gobierno=1] 14,674 1 ,000 
[Gobierno=2] 6,612 1 ,010 
[Gobierno=3] . 0 . 
Función de enlace: Logit 
El indicador que muestra la prueba de Wald para este modelo indica que la dimensión 
interna responde positivamente a la predicción de la variable modernización de la gestión 
municipal; en el nivel 13,366 y la significancia es de 0.000, es decir es menor al α 0.05. 
Resultado que induce a asegurar que en tanto la dimensión interna del gobierno 
electrónico sea implementada en la Municipalidad de San Luis, la modernización de la 
gestión pública se verá favorecida o mejorada. 
Ajuste del modelo y Pseudo R2 que explica la influencia de la dimensión relacional en la 








gl Sig. Pseudo R cuadrado 
Sólo 




Final 13,722 43,907 2 ,000 Nagelkerke ,472 
          McFadden ,314 
Función de enlace: Logit.     
3.2.4 Dimensión interna en la modernización de la gestión municipal 
Hipótesis específica 3 
Hø = La dimensión relacional del gobierno electrónico no incide significativamente en la 
modernización de la gestión municipal del distrito de San Luis, 2019. 
H1 = La dimensión relacional del gobierno electrónico incide significativamente en la 





En cuanto al contraste de la razón de verosimilitud indica que el modelo logístico es 
significativo en el valor final de 43,907; con un índice de significancia de 0.000, inferior 
al α de 0,05. Ello demuestra que la implementación de la dimensión relacional del 
gobierno electrónico en la Municipalidad de San Luis influye sobre la modernización de 
la gestión municipal. Del mismo modo, se muestra los resultados pertenecientes al Pseudo 
R cuadrado, el cual presenta tres coeficientes para medir la calidad del ajuste del modelo. 
Interpretando el valor del Coeficiente de Cox y Snell, este es de 0.355; es decir que el 
35.5% de la modernización de la gestión municipal es explicada por la dimensión 
relacional del gobierno electrónico. Nagelkerke, indica un valor de 0,472, es decir que el 
47.2% de la modernización de la gestión municipal es explicada por la dimensión 
relacional del gobierno electrónico. El Coeficiente de McFadden, indica un valor de 
0.314, es decir que el 31.4% de la modernización de la gestión municipal es explicada por 
la dimensión relacional del gobierno electrónico. 
Tabla 15 
Prueba paramétrica de la incidencia significativa de la dimensión relacional en la 
modernización de la gestión municipal  
 
 Wald gl Sig. 
Umbral 
[Relacional = 1] 25,046 1 ,000 
[Relacional = 2] 10,714 1 ,001 
Ubicación 
[Gobierno=1] 19,900 1 ,000 
[Gobierno=2] 3,166 1 ,075 
[Gobierno=3] . 0 . 
El indicador que muestra la prueba de Wald para este modelo indica que la dimensión 
relacional responde positivamente a la predicción de la variable modernización de la 
gestión municipal; en el nivel 25,046 y la significancia es de 0.000, es decir es menor al 
α 0.05. Resultado que induce a asegurar que en tanto la dimensión relacional del gobierno 
electrónico sea implementada en la Municipalidad de San Luis, la modernización de la 
gestión pública se verá favorecida o mejorada. 
3.2.5 Dimensión interna en la modernización de la gestión municipal 
Hipótesis específica 4 
Hø = La dimensión promoción del gobierno electrónico no incide significativamente en 
la modernización de la gestión municipal del distrito de San Luis, 2019. 
H1 = La dimensión promoción del gobierno electrónico incide significativamente en la 





Ajuste del modelo y Pseudo R2 que explica la influencia de la dimensión promoción en 








gl Sig. Pseudo R cuadrado 
Sólo 




Final 11,775 46,029 2 ,000 Nagelkerke ,478 
          McFadden ,312 
Función de enlace: Logit.     
 
En cuanto al contraste de la razón de verosimilitud indica que el modelo logístico es 
significativo en el valor final de 46,029; con un índice de significancia de 0.000, inferior 
al α de 0,05. Ello demuestra que la implementación de la dimensión promoción del 
gobierno electrónico en la Municipalidad de San Luis influye sobre la modernización de 
la gestión municipal.  
Del mismo modo, se muestra los resultados pertenecientes al Pseudo R cuadrado, 
el cual presenta tres coeficientes para medir la calidad del ajuste del modelo. 
Interpretando el valor del Coeficiente de Cox y Snell, este es de 0.369; es decir que el 
36.9% de la modernización de la gestión municipal es explicada por la dimensión 
promoción del gobierno electrónico. Nagelkerke, indica un valor de 0,478, es decir que 
el 47.8% de la modernización de la gestión municipal es explicada por la dimensión 
promoción del gobierno electrónico. El Coeficiente de McFadden, indica un valor de 
0.312, es decir que el 31.2% de la modernización de la gestión municipal es explicada por 
la dimensión promoción del gobierno electrónico. 
Tabla 17 
Prueba paramétrica de la incidencia significativa de la dimensión promoción en la 
modernización de la gestión municipal  
 
 Wald gl Sig. 
Umbral 
[Promoción = 1] 1117,094 1 ,000 
[Promoción = 2] 4156,441 1 ,000 
Ubicación 
[Gobierno=1] 872,402 1 ,000 
[Gobierno=2] . 1 . 




El indicador que muestra la prueba de Wald para este modelo indica que la dimensión 
promoción responde positivamente a la predicción de la variable modernización de la 
gestión municipal; en el nivel 1117,094 y la significancia es de 0.000, es decir es menor 
al α 0.05. Resultado que induce a asegurar que en tanto la dimensión promoción del 
gobierno electrónico sea implementada en la Municipalidad de San Luis, la 


























Sobre la incidencia de la variable gobierno electrónico en la modernización de la gestión 
municipal. Se puede apreciar en la tabla N° 5, que el gobierno electrónico presenta niveles 
de percepción regular del 56.0%, del mismo modo las dimensiones que la secundan 
presentan porcentajes altos en los niveles regular y excelente, teniendo en cuenta que la 
Municipalidad de San Luis actualmente no tiene implementado este sistema. Sin 
embargo, los ciudadanos del distrito de San Luis dan a conocer que la Municipalidad no 
cuenta con las condiciones actuales para implementar dicho sistema y que además 
consideran que es dificultoso según su percepción acoger ese sistema, pero ello también 
responde a temas de paradigmas que no les permite adecuarse a las innovaciones del 
sistema. En cuanto a los resultados inferenciales, se aplicó la prueba estadística de 
regresión logística ordinal, la cual presenta un nivel de significancia de 0.000, este 
resultado está por debajo del indicador de α=0.05, este resultado permitió aceptar el 
modelo, complementariamente a ello se tiene los resultados de los coeficientes del Pseudo 
cuadrado los cuales indican en el orden de Cox y Snell; Nagelkerke y Mc Fadden de 
22.2%; 27.0% y 14.5% que nos muestra que la implementación del gobierno electrónico 
en la Municipalidad de San Luis influye sobre la modernización de la gestión municipal 
y los porcentajes indican que la modernización de la gestión municipal es explicada por 
la variable gobierno electrónico, en los porcentajes indicados de ca coeficiente. En tal 
sentido, todas las dimensiones responden positivamente si en caso la Municipalidad del 
distrito de San Luis implemente el sistema del gobierno electrónico. Al respecto 
Przeybilovicz, Cunha, & Meirelles (2018), coinciden con los resultados de la 
investigación al manifestar que la implementación de sistema de gobierno electrónico 
contribuye a que la organización pública pueda mejorar el potencial económico de la 
región y generar nuevas oportunidades de negocio y la innovación, influyendo 
positivamente el potencial económico de un municipio, generando mayor competitividad 
y dando lugar a nuevas oportunidades de negocio. También Mejía de Ramírez (2018), 
reporta que la utilidad que representa en la mejora de los procesos el gobierno electrónico, 
además de la eficiencia en el uso de recursos y en el desarrollo de un mejor servicio a los 
usuarios, garantizando de esta manera la satisfacción de los mismos. Por el contrario, 
también se cita a Suing, Barrazuela y Carpio (2018), quien menciona que un grupo de 
Municipalidades de Ecuador el gobierno electrónico no ha sido de mucha utilidad. En tal 
sentido, afirmó que la tecnología de información en los municipios del Ecuador no son 




dan la oportunidad para realizar reclamos o presentar alguna queja. Por el contrario, son 
meros sistemas de consumo de datos. No obstante, cuentan con una infraestructura 
adecuada para cumplir con el propósito. 
Sobre la influencia de la dimensión externa del gobierno electrónico en la 
modernización de la gestión municipal, se registra en la tabla 5 que, el 47% percibe que 
es de nivel excelente. Lo que significa que el nivel de servicio de la Municipalidad 
mejorará de manera significativa, ello se refiere a aquellos servicios que implican algunos 
trámites que usualmente el ciudadano está acostumbrado a realizarlo de manera personal, 
el cual en muchas ocasiones le trae molestias, pérdida de tiempo y en términos generales 
la dificulta de ir personalmente hacerlo, como es el caso del pago de los tributos, 
información que pueda requerir el cliente y otros aspectos que se pueden hacer de manera 
virtual. También habrá un nivel de interacción más elevado con los vecinos debido a que 
ésta si bien es cierto se dará de manera virtual y cuya respuesta supuestamente será más 
rápida, se podrá tener en ese sentido un contacto más directo con el usuario. Sin embargo, 
para poder llegar a esos niveles, es importante que el vecino pueda acceder a los medios 
de información y comunicación como es el caso del portal de la Municipalidad que es 
donde se colgarán los servicios que se pueden hacer por medio virtual. Para ello es 
necesario que el vecino también conozca las herramientas informáticas y sobre todo esté 
enterado de los servicios que la Municipalidad brinda por ese medio. En cuanto a los 
resultados inferenciales, en la tabla 9 se muestra el índice de Wald que nos dice que la 
dimensión externa responde positivamente a la predicción de la variable modernización 
de la gestión municipal; en el nivel 11,581 y la significancia es de 0.000, es decir es menor 
al α 0.05. Con ello se acepta la hipótesis del investigador, afirmando que la dimensión 
externa influye significativamente en la variable modernización de la gestión municipal. 
También se tiene los indicadores de los coeficientes de Cox y Snell (35.6%); Nagelkerke 
(47.9%) y Mc Fadden (32.4%). Los cuales explican que la modernización de la gestión 
municipal es explicada por la dimensión externa del gobierno electrónico. En tal sentido, 
se puede afirmar que la implementación del gobierno electrónico en la Municipalidad de 
San Luis obtendrá beneficios de acuerdo a la dimensión externa. Teniendo en cuenta que 
en esta dimensión integra la interrelación que las municipalidades pueden tener con 
respecto a sus áreas pero también entre organizaciones del Estado y finalmente con los 
vecinos del distrito Dibie (2018), el autor concluye que las herramientas del internet 
empleadas por las instituciones del Estado aún no han conseguido el propósito de conectar 




realizado esfuerzos por mejorar esta condición, por lo que presenta una correlación 
negativa entre el gobierno electrónico y el servicio eficiente. Al respecto Patrón y Díaz 
(2019), menciona que el Perú viene realizando esfuerzo por conectar a la población con 
el gobierno mediante las tecnologías de información implementadas en las diversas 
instituciones del Estado. Sin embargo, a pesar del esfuerzo del Estado no ha sido 
suficiente para obtener los resultados que espera. Ello se debe a que el gobierno 
electrónico no ha tenido la acogida adecuada de los gobiernos locales, no cuentan con 
personal adecuado, pero también está que el usuario no está informado y tampoco sabe el 
manejo, por lo que deben pasar en ambos por un proceso de capacitación. 
 En cuanto a la dimensión interna, los resultados descriptivos en la tabla 5, nos 
muestra que el 46% percibe que es de nivel excelente, ello implica que cuando se 
implemente el sistema del gobierno electrónico habrá un impacto en la gestión de la 
Municipalidad del distrito de San Luis. Sin embargo, ello implica que este impacto será 
positivo para algunos y negativo para otros, ello dependerá de cuál es el nivel de 
adaptación que tengan los servidores públicos en este proceso. Es necesario mencionar 
que no todos los ciudadanos y/o trabajadores tienen el mismo ritmo de aprendizaje y 
tampoco de adaptación por lo que a algunos les costará un poco mientras que a otros les 
será más fácil poder hacerlo. En muchos de los casos es cuestión de actitud para adecuarse 
a los cambios. De hecho, que habrá mucha resistencia de algunos ciudadanos y/o 
trabajadores, que por lo general de aquellos con mayor antigüedad en el cargo, mientas 
que para otros la interface será menos traumática. Sobre los resultados inferenciales se 
tiene que prueba de Wald para este modelo indica que la dimensión interna responde 
positivamente a la predicción de la variable modernización de la gestión municipal; en el 
nivel 13.366 y la significancia es de 0.000, es decir es menor al α 0.05. Resultado que 
induce a asegurar que en tanto la dimensión interna del gobierno electrónico sea 
implementada en la Municipalidad de San Luis, la modernización de la gestión pública 
se verá favorecida o mejorada. También se presentó los coeficientes de Cox y Snell 
(23.5%); Nagelkerke (31.4%) y Mc Fadden (19.5%). Es decir, la modernización de la 
gestión municipal es explicada por la dimensión interna del gobierno electrónico en los 
porcentajes que registran los coeficientes anteriormente mencionados.  
En relación a la influencia de la dimensión relacional en la modernización de la 
gestión municipal, se tiene que el 35% percibe que será de nivel excelente, mientras que 
el 50.0% percibe que será regular. Ello demuestra que la percepción de los ciudadanos 




electrónico tendrá facilidad para intercambiar información con los vecinos, pero también 
se podrá hacer entre áreas de la misma Municipalidad y entre instituciones públicas, sin 
que ello condiciones a dificultades específicas. Además de que se podrá realizar 
simultáneamente operaciones en cada área, sin necesidad de esperar que un trabajador 
deje de terminar un proceso para iniciar otro. Así también la Municipalidad podrá hacer 
su rendición de cuentas y dicha información estará a disposición de quien desee verificar 
en el portal de transparencia de la institución. En cuanto a los resultados inferenciales, se 
tiene que la prueba de Wald para este modelo indica que la dimensión relacional responde 
positivamente a la predicción de la variable modernización de la gestión municipal; en el 
nivel 25,046 y la significancia es de 0.000, es decir es menor al α 0.05. Resultado que 
induce a asegurar que en tanto la dimensión relacional del gobierno electrónico sea 
implementada en la Municipalidad de San Luis, la modernización de la gestión pública 
se verá favorecida o mejorada. Del mismo modo, se muestra los resultados pertenecientes 
al Pseudo R cuadrado, el cual presenta tres coeficientes para medir la calidad del ajuste 
del modelo. Interpretando el valor del Coeficiente de Cox y Snell, este es de 0.355; es 
decir que el 35.5% de la modernización de la gestión municipal es explicada por la 
dimensión relacional del gobierno electrónico. Nagelkerke, indica un valor de 0,472, es 
decir que el 47.2% de la modernización de la gestión municipal es explicada por la 
dimensión relacional del gobierno electrónico. El Coeficiente de McFadden, indica un 
valor de 0.314, es decir que el 31.4% de la modernización de la gestión municipal es 
explicada por la dimensión relacional del gobierno electrónico. Sobre esta dimensión 
Sour (2017), reporta que en estudio realizado en México, llega a la conclusión que un 
gobierno electrónico permite la transferencia de información entre el gobierno local y los 
ciudadanos, pero también entre las instituciones del Estado, además permite ser 
transparente con la información que maneja la institución, aspecto que permite minimizar 
los actos de corrupción. Por el contrario Valdez y otros (2017), presenta resultado adverso 
a la presente investigación y muestra que a pesar de que el gobierno electrónico se 
encuentra implementado en algunas municipalidades del sur, no presentan resultados 
alentadores y concluye que los portales de las municipalidades del sur del Perú que se 
investigaron presentan deficiencias en la información que exponen en dichos portales, los 
cuales son insuficientes y de baja calidad, provocando en el ciudadano desconfianza con 
respecto al manejo de los recursos que manejan estos gobiernos locales. 
Sobre la influencia de la dimensión promoción en la modernización de la gestión 




un porcentaje de 36.0% en el nivel malo y un porcentaje de 30% para el nivel regular y 
34% para el nivel excelente. Es necesario mencionar que este porcentaje alto en el nivel 
malo se refiere en primer lugar a la infraestructura actual poco adecuada de la 
Municipalidad de San Luis para acoger el sistema del gobierno electrónico, es decir en la 
actualidad la instituciones no reúnen las condiciones en cuanto a infraestructura y equipos 
para su implementación y por otro lado tampoco cuenta con el personal profesional 
adecuado para que maneje este sistema y no haya dificultades en su desempeño. Sin 
embargo, también es importante mencionar que la implementación no es cuestión de un 
día, sino de todo un proceso que toma período poder implementarlo. Por otro lado, 
también se encuentra el cambio de paradigma y el reto que deben asumir los ciudadanos 
y/o trabajadores de la municipalidad para adecuarse a la innovación del nuevo sistema, 
teniendo en cuenta que muchos de los trabajadores no cuentan con las competencias para 
realizar una labor eficiente en este tema. Por tanto, es importante tener procesos de 
capacitación y asistencia técnica para adecuarse al nuevo sistema y sobre todo cambiar el 
paradigma que han venido trabajando a lo largo de su paso por la municipalidad. Sobre 
los resultados inferenciales la prueba de Wald para este modelo indica que la dimensión 
promoción responde de manera adecuada para predecir los alcances de la modernización 
de la gestión municipal; ello se aprecia en el nivel 1117,094 y con significancia de 0.000, 
este valor está por debajo del al α 0.05. Por lo que se acepta la hipótesis del investigador 
determinando que la dimensión promoción influye en la modernización de la gestión 
municipal, es decir va a generar un gran impacto en ese sentido en la Municipalidad de 
San Luis. Por otro lado, los resultados del Pseudo R cuadrado, muestran tres coeficientes, 
los cuales después de verificar Coeficiente de Cox y Snell, el cual es de 36.9%. 
Nagelkerke, que muestra 47.8% y el Coeficiente de McFadden, que indica el 31.2%. En 
todos los casos se interpreta como que la modernización de la gestión municipal es 
explicada por cada una de las dimensiones en los porcentajes que se muestran. En un 
estudio realizado por Rodríguez (2018), anota que el sistema electrónico es útil para 
varios propósitos y uno de ellos es precisamente la digitalización de documentación, 
servicios vía internet y hacer operaciones virtualmente. En tal sentido también anota que 
la sistematización del aspecto tributario en las municipalidades trae un gran beneficio a 
estas organizaciones al igual que a los contribuyentes. En tal sentido, dicha iniciativa da 







Primera: Se estableció que el gobierno electrónico incide significativamente en la 
modernización de la gestión municipal del distrito de San Luis, 2019. Esta 
conclusión se sustenta en que dadas las condiciones actuales de la 
Municipalidad de San Luis, el gobierno electrónico es una buena opción para 
mejorar la gestión actual. 
Segunda: De acuerdo a los hallazgos se concluye que la dimensión externa del gobierno 
electrónico influye en la modernización de la gestión municipal. Tal afirmación 
se sustenta porque su implementación mejorará el nivel de servicio, la 
interacción entre las áreas de la organización y entre instituciones del Estado y 
por supuesto también se tendrá un mejor acercamiento a los ciudadanos. 
Tercera: Con respecto a los hallazgos encontrados en los resultados de la investigación, 
se resuelve que la dimensión interna del gobierno electrónico influye en la 
modernización de la gestión municipal, ello se debe a que una gestión enfocada 
en el gobierno electrónico traerá un impacto positivo en la gestión de la 
Municipalidad, aspecto que además integra esfuerzos personales y grupales de 
los empleados para adaptarse a los nuevos cambios. 
Cuarta: De acuerdo a los hallazgos encontrados la dimensión relacional del gobierno 
electrónico influye sobre la modernización de la gestión municipal. Ello es 
porque la información que maneja la municipalidad podrá fluir con mayor 
facilidad a las personas e instituciones que lo requieran, teniendo en cuenta 
algunas excepciones. También el ciudadano y las organizaciones civiles podrán 
hacer el monitoreo de la gestión que realiza la Municipalidad. 
Quinta: De acuerdo los resultados, la dimensión promoción del gobierno electrónico 
influye sobre la modernización de la gestión municipal. Debido a que la 
Municipalidad dispondrá de una infraestructura adecuada para acceder a los 
servicios que brinda, pero también se requerirá de un cambio de paradigma de 
parte de los empleados y también de la población. Para ello en ambos casos 









Primera: Se recomienda incentivar la implementación del gobierno electrónico afín de 
modernizar la gestión municipal del distrito de San Luis, para ello va ser necesario 
que la Subgerencia de Tecnologías de Información elaboré el Plan Estratégico de 
Gobierno Electrónico – PEGE, para ello va ser necesario identificar las necesidades 
de manera transversal dentro de la institución afín de mejorar la gestión actual. 
Segunda: Respecto a la dimensión externa se recomienda recabar trimestralmente las 
percepciones de los usuarios sobre los servicios que brinda la institución afín de 
mejorar la relación entre el ciudadano y la municipalidad, de tal manera que se 
identifique las fortalezas y debilidades de los servicios que se brinda.  
Tercera: En lo que respecta a la dimensión interna se recomienda que a través del gobierno 
electrónico se pueda impulsar la implementación del cero papel y firma digital afín 
de optimizar los tiempos de respuesta y que los funcionarios les permita efectuar 
toma de decisiones de manera oportuna desde cualquier lugar y en cualquier 
momento, así podrán simplificar procedimientos administrativos  en beneficio de 
los administrados y la ciudadanía e también impulsar la notificación electrónica 
para adaptarse a los nuevos cambios. 
Cuarta:  Con relación a la dimensión relacional se recomienda buscar mejor atención al 
ciudadano y las organizaciones civiles brindarle herramientas para que efectúen 
monitoreo de la gestión municipal y a su vez puedan fomentar la participación 
ciudadana. Con la implementación del gobierno electrónico podrán lograr que otras 
entidades públicas brinden sus servicios en beneficio de sus vecinos. 
Quinta:  Se recomienda promover los beneficios que otorga la empleabilidad del gobierno 
electrónico por parte de los administrados y la ciudadanía del distrito de San Luis, 
y como este a ayudar a brindar servicios de calidad y optimizando los tiempos de 
atención en los servicios que brinda la municipalidad. Para ello va ser necesario 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título: Gobierno electrónico y su incidencia en la modernización de la gestión municipal del distrito de San Luis, 2019. 
PROBLEMA 
 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
  Problema general 
 
¿Cuál es la incidencia del gobierno 
electrónico en la modernización de 
la gestión municipal del distrito de 




¿De qué manera incide la 
dimensión externa del gobierno 
electrónico en la modernización de 
la gestión municipal del distrito de 
San Luis, 2019?. 
 
¿De qué manera incide la 
dimensión interna del gobierno 
electrónico en la modernización de 
la gestión municipal del distrito de 
San Luis, 2019?. 
 
¿De qué manera incide la 
dimensión relacional del gobierno 
electrónico en la modernización de 
la gestión municipal del distrito de 
San Luis, 2019?. 
 
¿De qué manera incide la 
dimensión promoción del gobierno 
electrónico en la modernización de 
la gestión municipal del distrito de 
San Luis, 2019?. 
Objetivo general 
 
Determinar cuál es la incidencia del 
gobierno electrónico en la 
modernización de la gestión 





Identificar de qué manera la 
dimensión externa del gobierno 
electrónico incide en la 
modernización de la gestión 
municipal del distrito de San Luis, 
2019. 
 
Analizar de qué manera la dimensión 
interna del gobierno electrónico 
incide en la modernización de la 
gestión municipal del distrito de San 
Luis, 2019. 
 
Determinar de qué manera la 
dimensión relacional del gobierno 
electrónico incide en la 
modernización de la gestión 
municipal del distrito de San Luis, 
2019. 
 
Determinar de qué manera la 
dimensión promoción del gobierno 
electrónico incide en la 
modernización de la gestión 
municipal del distrito de San Luis, 
2019. 
Hipótesis general 
El gobierno electrónico incide 
significativamente en la modernización de la 
gestión municipal del distrito de San Luis, 
2019. 
Hipótesis específicas 
La dimensión externa del gobierno 
electrónico incide significativamente en la 
modernización de la gestión municipal del 
distrito de San Luis, 2019 
 
La dimensión interna del gobierno 
electrónico incide significativamente en la 
modernización de la gestión municipal del 
distrito de San Luis, 2019. 
 
La dimensión relacional del gobierno 
electrónico incide significativamente en la 
modernización de la gestión municipal del 
distrito de San Luis, 2019. 
 
La dimensión promoción del gobierno 
electrónico incide significativamente en la 
modernización de la gestión municipal del 
distrito de San Luis, 2019. 
Variable 1:   Gobierno electrónico 




Nivel de servicio. 
Nivel de interacción. 
Uso de canales de información y 
comunicación. 
1 - 12 
Malo (34 – 78) 





Impacto en la gestión pública. 
Nivel de adaptación. 
Mejoras en la gestión pública. 
13 - 22 
Relacional 
Facilidad para intercambiar 
información. 
Mejoras en el proceso. 
Mejoras en el servicio. 
Transparencia. 
23 - 28 
Promoción 
Acceso adecuado para los 
ciudadanos. 
Cambio de paradigma. 
29 - 34 






Resultados. 1 – 8 
Malo (33 – 76) 





Uso racional de recursos. 
Estándar de calidad adecuado. 
9 – 15 
Unitario y 
descentralizado 





Alcance del servicio. 
Igualdad de oportunidad. 
Cerrar brechas. 















Nivel - diseño de 
investigación 





NIVEL: Descriptivo  
DISEÑO:           
No experimental - transversal 
Población:  
52082 ciudadanos del distrito de San Luis. 
Tipo de muestreo:  
Aleatorio 
Tamaño de muestra: 








Descriptiva: Tablas de frecuencia y 
gráfico de barras. 
Inferencial: 








Anexo 2: Instrumento de recolección de datos  
Estimado (a) servidor público, mediante el presente cuestionario se desea obtener información respecto a 
la relación que existe entre el Gobierno electrónico y la modernización de la gestión municipal del 
distrito de San Luis, 2019, para lo cual le solicitamos su colaboración, respondiendo a todas las preguntas. 
Las respuestas son confidenciales y se mantendrá en reserva su identidad. Marque con una (X) la alternativa 
que considere pertinente en cada caso, tomando en cuenta la escala valorativa. 
TA Totalmente de acuerdo 5 
DA De acuerdo 4 
NDANEDA Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 
ED En desacuerdo 2 
TED Totalmente en desacuerdo 1 
Al llenar las respuestas del cuestionario marcar lo que crea conveniente acorde a lo propuesto: 
N° Variable Independiente: Gestión del gobierno electrónico 




Considera usted que la institución deba implementar estrategias de 
comunicación, difusión o publicidad adecuadas para el uso del 
gobierno electrónico dentro de su gestión. 
     
2 
Al implementar dentro de la institución el gobierno electrónico 
dentro de sus trámites y servicios ¿Considera usted que la 
ciudadanía y/o administrados tomen positivamente este cambio o 
implementación?  
     
3 
Considera usted, con la implementación del gobierno electrónico 
se reducirá los tiempos de trámite y servicios que brinda 
actualmente la institución  
     
4 
Considera usted, que la ciudadanía de San Luis deba estar 
informado de las actividades que la institución realiza, a través de 
una agenda digital  
     
5 
Considera usted que la institución deba promover de manera 
eficiente el correcto uso del gobierno electrónico dentro de sus 
trámites y servicios que ofrecerá al público 
     
6 
Considera usted que el sitio web de la institución deba contar con 
un buzón de sugerencias y reclamos por parte de la ciudadanía y/o 
administrados, afín de que brindar el buen servicio a la comunidad 
de San Luis. 
     
7 
Considera usted que las actuales plataformas tecnológicas que 
cuenta la institución sean eficiente y bien visto por los 
administrados y/o ciudadanía de la comunidad de San Luis 
     
8 
Considera usted que los canales de comunicación, difusión o 
publicidad sean los adecuados para soportar en tecnologías que el 
ciudadano común pueda contar.   
     
9 
Considera usted que el grado de satisfacción por parte de los 
administrados y/o ciudadanos de San Luis, sea satisfactorio en 
     
ESCALA VALORATIVA: Likert




relación a los tramites y servicios que actualmente brinda la 
institución. 
10 
Considera usted que ciudadanía de San Luis, le gustaría efectuar 
sus trámites y/o servicios desde la comodidad de su casa, centro de 
trabajo u cualquier otro lugar empleando un computador, laptop, u 
otro medio tecnológico. 
     
11 
Considera usted que la ciudadanía de San Luis, quiera contar con 
sistemas de videovigilancia y que estas estén intercomunicadas con 
los canales de comunicación de la Policía Nacional del Perú 
     
12 
Considera usted que la ciudadanía quiera contar con aplicaciones 
de S.O.S. en sus celulares para poder mitigar la inseguridad 
ciudadana 
     
 Dimensión 2: Interna 1 2 3 4 5 
13 ¿Cómo describiría la situación tecnológica actual de la institución?      
14 
¿Cómo calificaría los conocimientos previos respecto a la 
empleabilidad del uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación por parte del personal de la institución en estos 
momentos? 
     
15 
¿Considera usted que los procesos de gestión requieran que se 
efectué una evaluación afín de emplear la simplificación 
administrativa y/o reingeniería de las mismas 
     
16 
Luego de la implementación del gobierno electrónico dentro de la 
institución, como considera el uso de las mismas 
     
17 
Durante el proceso de la implementación del gobierno electrónico, 
considera que se deba efectuar capacitaciones sobre las nuevas 
innovaciones tecnológicas. 
     
18 
¿Considera usted que es necesario establecer políticas y medidas 
técnicas para asegurar la privacidad y seguridad de la información? 
     
19 
Considera usted, que una vez implementado el gobierno 
electrónico en la institución, están puedan brindar servicios de 
calidad  
     
20 
Una vez implementada las plataformas tecnológicas y los TIC, 
considera que habría una reducción significante de tiempos en los 
tramites y/o servicios que brinda la institución  
     
21 
En cuanto a la institución ha efectuado cambios y/o adecuaciones 
legales, políticas y económicas necesarias para la implementación 
del gobierno electrónico dentro de la institución, usted lo considera 
necesario 
     
22 
Considera usted que la implementación del expediente electrónico 
facilitaría los tramites y/o servicios para una adecuada supervisión 
y fiscalización. 
     
 Dimensión 3: Relacional 1 2 3 4 5 
23 
Con la implementación del gobierno electrónico dentro de la 
institución, considera usted que brindara tramites y servicios mas 
eficientes en beneficio de los administrados y/o ciudadanos del 
distrito de San Luis 
     
24 
Considera usted que con la implementación del expediente 
electrónico en la institución podría beneficiar a la ciudadanía del 
distrito de San Luis generando una mejor calidad de servicio. 
     
25 
Considera que los trámites se deben realizar a través del sitio web 
de la municipalidad  
     
26 
Considera usted que hoy en día es pertinente que la ciudadanía y/o 
administrados puedan efectuar seguimiento de sus trámites 
realizados vía online  
     
27 
Considera usted que la ciudadanía del distrito de San Luis estaría 
de acuerdo en efectuar transacciones vinculadas a impuestos 




prediales y arbitrios a través de una plataforma online de la 
municipalidad. 
28 
Considera pertinente que la municipalidad efectué notificaciones 
electrónicas a los administrados. 
     
 Dimensión 4: Promocional 1 2 3 4 5 
29 Considera usted que el sistema será amigable para el usuario      
30 
Considera usted que la plataforma virtual será empleada por 
muchos usuarios que no pueden asistir personalmente a la 
Municipalidad 
     
31 El sistema electrónico en la Municipalidad será un reto para mí      
32 
Me adecuaré sin problemas a la nueva modalidad de servicio 
electrónico 
     
33 
Me sentiré satisfecho de hacer mejor mi trabajo con el nuevo 
sistema electrónico 
     
34 
La Municipalidad dispondrá de una mejor infraestructura para 
acoger al nuevo sistema electrónico y brindará un mejor servicio 
al usuario 







Instrumento de recolección de datos sobre modernización de la gestión municipal 
 
TA Totalmente de acuerdo 5 
DA De acuerdo 4 
NDANEDA Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 
ED En desacuerdo 2 
TED Totalmente en desacuerdo 1 
 
Al llenar las respuestas del cuestionario marcar lo que crea conveniente acorde a lo propuesto: 
 
N° Variable Dependiente: Modernización de la gestión municipal 
 Dimensión 1: Gobierno orientado al ciudadano 




Con la modernización de la gestión municipal, se asignará recursos 
para mejorar el servicio al ciudadano 
     
2 
Con la modernización de la gestión municipal, se mejorará su 
infraestructura para brindar un mejor servicio al ciudadano. 
     
3 
Con la modernización de la gestión municipal, se mejorarán los 
equipos para brindar un mejor servicio al ciudadano. 
     
4 
Con la modernización de la gestión municipal, los procesos serán 
adecuados para brindar un mejor servicio al ciudadano. 
     
5 
Con la modernización de la gestión municipal, se implementarán 
servicios más rápidos y fáciles. 
     
6 
Con la modernización de la gestión municipal, el usuario se sentirá 
satisfecho con los nuevos servicios de la Municipalidad. 
     
7 
Con la modernización de la gestión municipal, se implementará 
encuestas para conocer el nivel de satisfacción del usuario. 
     
8 
Con la modernización de la gestión municipal, los reclamos acerca 
de los servicios disminuirán en gran porcentaje. 
     
 Dimensión 2: Gobierno eficiente 1 2 3 4 5 
9 
Con la modernización de la gestión municipal, se disminuirá el uso 
de papel. 
     
10 
Con la modernización de la gestión municipal, se disminuirán los 
pasos para efectuar un proceso. 
     
11 
Con la modernización de la gestión municipal, se realizarán 
servicios en menos tiempo. 
     
ESCALA VALORATIVA: Likert 





Con la modernización de la gestión municipal, la calidad del 
servicio mejorará significativamente. 
     
13 
Con la modernización de la gestión municipal, la morosidad en el 
pago de impuestos disminuirá significativamente. 
     
14 
Con la modernización de la gestión municipal, la simplificación 
administrativa será una realidad. 
     
15 
Con la modernización de la gestión municipal, se pondrán en 
práctica los principios de gestión de calidad. 
     
 Dimensión 3: Gobierno unitario y descentralizado 1 2 3 4 5 
16 
Con la modernización de la gestión municipal, se atenderán las 
necesidades más relevantes de la ciudadanía en cuanto a necesidad 
de información en tiempo real. 
     
17 
Con la modernización de la gestión municipal, se conocerá de 
manera más precisa la necesidad de la ciudadanía. 
     
18 
Con la modernización de la gestión municipal, se implementarán 
políticas adecuadas para atender mejor a la ciudadanía. 
     
19 
Con la modernización de la gestión municipal, el personal de la 
Municipalidad estará enfocado en mejorar los procesos y servicios. 
     
20 
Con la modernización de la gestión municipal, los procesos del 
gobierno local se verán simplificados. 
     
 Dimensión 4: Gobierno inclusivo 1 2 3 4 5 
21 
Con la modernización de la gestión municipal, los servicios de la 
municipalidad estarán al alcance de todos los ciudadanos. 
     
22 
Con la modernización de la gestión municipal, el sistema podrá ser 
empleado por la totalidad de los ciudadanos. 
     
23 
Con la modernización de la gestión municipal, la oficina de 
OMAPED tendrá un espacio en mejores condiciones. 
     
24 
Con la modernización de la gestión municipal, el gobierno local 
contará con una oficina de apoyo al ciudadano. 
     
25 
Con la modernización de la gestión municipal, el gobierno local 
bridará servicios diferenciados a las personas con discapacidad. 
     
 Dimensión 5: Gobierno abierto 1 2 3 4 5 
26 
Con la modernización de la gestión municipal, el gobierno local 
será accesible para todos los ciudadanos a ser escuchados 
     
27 
Con la modernización de la gestión municipal, el gobierno local 
será accesible para todos los ciudadanos a brindar información 
sobre temas que interese al ciudadano. 
     
28 
Con la modernización de la gestión municipal, la información del 
gobierno local sobre lo que está haciendo será accesible al 
ciudadano. 





Con la modernización de la gestión municipal, la información del 
local sobre planes de acción estará a disposición del ciudadano. 
     
30 
Con la modernización de la gestión municipal, el ciudadano podrá 
participar en las políticas públicas que emita el gobierno local. 
     
31 
Con la modernización de la gestión municipal, el gobierno local se 
beneficiará con los conocimientos, ideas y experiencia de los 
ciudadanos. 
     
32 
Con la modernización de la gestión municipal, el ciudadano podrá 
saber en qué se ha invertido el dinero destinado al gasto público.  
     
33 
Con la modernización de la gestión municipal, el ciudadano podrá 
saber el porcentaje de los avances de los proyectos de inversión del 
gobierno local. 























Anexo 3: Base de datos 
Gobierno electrónico 
 
Externa Interna Relacional Promocional  
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 3 4 4 3 2 2 2 1 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 3 3 3 3 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 
8 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 1 3 3 3 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 1 1 1 1 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 3 4 3 3 1 1 1 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 5 4 5 5 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 2 2 2 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 1 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 
13 2 2 2 3 3 5 4 3 4 3 3 1 4 4 1 4 4 4 4 4 2 2 2 1 5 5 5 2 2 2 4 4 4 3 
14 2 4 2 4 2 4 1 4 1 3 1 1 4 4 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 
15 2 2 1 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 4 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 3 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 2 2 2 
19 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 5 5 5 5 4 3 1 1 1 1 
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 
57 
 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 3 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 
24 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 1 1 4 4 4 4 4 4 1 1 5 5 5 5 
25 1 4 1 5 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 3 3 4 4 4 1 3 3 4 3 
26 4 2 3 1 5 1 1 1 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 
27 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 2 5 5 3 3 3 4 4 4 4 
28 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 4 3 5 4 5 5 3 4 1 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 4 
29 1 2 3 4 2 1 1 1 1 5 5 5 4 4 3 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 1 2 2 3 1 
30 4 4 4 5 4 5 5 4 5 1 3 3 4 4 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 4 1 4 3 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 4 3 
32 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 5 5 1 1 1 1 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
33 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 2 2 4 3 4 3 3 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 1 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 
37 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
38 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 1 3 4 1 1 1 1 1 
39 1 1 1 1 4 4 4 5 4 5 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 
40 3 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 1 1 1 4 4 4 4 1 4 3 1 1 1 1 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 4 4 3 4 4 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 
42 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 3 4 4 4 4 3 2 2 2 2 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 1 1 5 4 3 3 3 3 3 3 3 
44 2 2 2 3 3 5 4 3 4 3 3 1 4 4 1 4 4 4 4 4 2 2 2 1 5 5 5 2 2 2 4 4 4 3 
45 2 4 2 4 2 4 1 4 1 3 1 1 4 4 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 
46 2 2 1 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 2 2 2 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 4 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 1 1 1 1 1 1 
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 5 3 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 1 5 5 5 5 5 5 
58 
 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 4 4 3 1 1 1 1 
51 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 1 3 2 4 4 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 
52 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 3 3 2 5 3 4 4 3 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 5 5 1 1 
53 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 2 1 1 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 5 5 5 5 5 1 1 3 3 1 4 4 3 1 1 1 1 1 1 
55 2 2 2 3 3 5 4 3 4 3 3 1 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 2 1 5 5 5 2 2 2 4 4 4 3 
56 2 4 2 4 2 4 1 4 1 3 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 
57 2 2 1 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 1 1 3 4 3 4 4 1 5 5 5 1 1 1 
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 4 1 1 3 3 3 1 1 4 4 4 4 4 5 1 1 1 1 1 1 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 
61 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
62 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 1 3 2 4 4 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 
63 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 5 5 5 5 
64 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 5 3 2 5 3 4 4 3 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 1 1 5 5 5 5 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 4 3 5 5 5 5 5 5 
66 2 2 2 3 3 5 4 3 4 3 3 1 2 4 4 5 5 5 5 5 1 1 2 1 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 
67 2 4 2 4 2 4 1 4 1 3 1 1 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
68 2 2 1 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 1 1 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 
71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 4 4 1 1 3 3 3 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 
72 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 4 4 1 1 1 1 1 
73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 
74 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 5 5 5 5 
75 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 
76 2 2 2 3 1 1 2 3 3 5 3 4 1 1 5 5 5 5 5 5 1 1 4 3 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 
59 
 
77 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 5 3 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 
78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 3 4 4 4 1 3 3 4 3 
79 4 2 3 1 5 1 1 1 4 4 4 4 2 4 4 5 5 5 5 5 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 
80 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 3 2 2 2 2 
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
82 2 2 2 3 3 5 4 3 4 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 5 5 5 2 1 1 1 1 1 1 
83 2 4 2 4 2 4 1 4 1 3 1 1 3 4 4 3 3 3 3 3 1 1 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 
84 2 2 1 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 1 1 3 3 3 1 1 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 
85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 3 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 
86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 
87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 5 3 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 
88 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 4 1 1 1 1 1 1 
89 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 1 3 2 4 4 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 
90 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 5 5 5 5 
91 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 
92 2 2 2 3 1 1 2 3 3 5 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 4 3 3 4 1 1 1 1 1 1 
93 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 4 4 4 4 4 1 1 5 5 5 5 
94 1 4 1 5 1 1 1 1 5 5 5 5 5 1 2 5 5 5 5 5 4 4 1 3 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 
95 4 2 3 1 5 1 1 1 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 
96 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
97 2 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1 1 
99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 






Modernización de la gestión municipal 
  Orientado al ciudadano Eficiente Unitario Inclusivo Abierto 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 
1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 1 3 3 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 3 1 1 3 3 3 2 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
9 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 1 1 1 1 1 
10 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 3 3 3 4 1 3 4 3 3 
13 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 
14 3 1 1 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 
15 3 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
16 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 
17 3 3 3 3 3 3 1 3 4 3 4 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
18 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 1 3 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 4 1 3 1 3 4 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 3 1 4 3 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 3 4 1 3 1 3 3 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 1 4 3 4 3 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 2 2 2 
61 
 
25 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 4 3 3 3 
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 
27 4 1 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 1 1 1 5 5 5 5 5 5 3 3 1 3 4 4 4 4 4 4 
28 4 1 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 
29 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 3 1 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 4 4 4 4 4 4 1 3 3 1 3 4 4 3 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 2 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 
33 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 3 4 4 4 4 4 
34 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 
35 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
40 4 4 4 4 4 4 5 3 3 1 3 3 4 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 4 3 1 3 3 1 3 4 3 3 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 1 1 1 5 5 5 4 3 1 3 4 3 1 3 1 3 3 3 1 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
43 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 1 4 3 3 3 5 5 5 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
44 3 2 2 3 3 2 2 1 3 1 3 4 4 3 3 3 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
45 3 2 3 3 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
46 2 2 2 2 1 2 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 4 4 
47 4 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 4 4 4 4 1 2 2 1 1 1 1 1 4 4 4 
48 2 2 2 4 4 2 2 1 3 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
49 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 4 4 4 4 4 4 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 
50 4 1 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 1 1 1 5 5 5 5 5 5 3 3 1 3 4 4 4 4 4 4 
51 4 1 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 
62 
 
52 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 3 1 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
53 4 4 4 4 4 4 1 3 3 1 3 4 4 3 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 2 
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 
55 4 4 4 4 4 3 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 
56 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 4 4 4 4 4 
57 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 
58 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
62 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
63 4 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
64 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 4 4 4 4 4 4 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 
65 4 1 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 1 1 1 5 5 5 5 5 5 3 3 1 3 4 4 4 4 4 4 
66 4 1 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 
67 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 3 1 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
68 4 4 4 4 4 4 1 3 3 1 3 4 4 3 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 2 
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 
70 4 4 4 4 4 3 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 
71 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 4 4 4 4 4 
72 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 
73 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 3 1 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
77 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 4 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
78 2 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1 1 2 
63 
 
79 2 2 1 2 1 1 2 4 2 4 2 2 2 5 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 4 2 2 
80 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 1 2 1 1 2 2 2 2 4 4 2 4 1 2 1 
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
82 4 3 2 4 2 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 
83 3 4 3 4 3 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
84 2 2 2 3 2 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 2 1 2 2 2 2 3 4 5 1 1 
85 2 4 4 2 2 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 2 1 2 3 3 1 2 3 3 3 
86 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 1 1 3 1 3 4 1 2 
87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
89 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 
90 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 4 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 
91 3 2 3 4 2 2 4 4 3 3 1 3 3 3 1 1 1 5 5 5 3 2 2 4 5 2 2 2 2 2 3 2 3 
92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
93 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 4 3 3 3 5 5 5 5 2 2 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 
94 4 3 2 3 2 2 2 3 3 1 3 4 4 3 3 3 1 1 1 3 2 3 5 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
95 3 3 4 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 
96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 
97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 4 4 1 1 2 
98 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
99 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 














































Anexo 7: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
 
 
 
